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llblications Board Releases Extension Service
• • I? i •« • i a • . . To Give Talks
aim m  E ditorial A ppointm ents About Cold War
m e  L V I Z 400 M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M o n ta n a  F r id a y , M a rch  4 , 1955
ip o in tm en ts  o f  fo u r  K a im in  
:ia te  e d ito r s  w e r e  g iv e n  C e n -  
uoard’s  a p p ro v a l a t  y e s te r d a y ’s  
in g ,  f o l lo w in g  th e  r e c o m m e n -  
>ns o f  th e  P u b lic a t io n ’s  b o a rd , 
M o h o lt a n n o u n c e d  la s t  n ig h t. 
D . C o lem a n , M isso u la ;  N o rm a  
ty , H elena; J o a n  H o ff , B u tte ;
R on  E r ic k so n , L e w is to w n ;  
; th e  f in a l is t s  c h o se n  fr o m  th e  
p p lica n ts  a p p e a r in g  fo r  in te r ­
's T u e s d a y . A lth o u g h  f in a l  
d n tm en t o f  p o s it io n s , M o h o lt  
w i l l  r e s t  w ith  K im  F o rm a n ,  
n in g  K a im in  e d ito r , C o lem a n  
p r o b a b ly  h a n d le  sp o r ts , M iss  
ty ,  s o c i e t y ;  M iss  H o ff , 
ires ;  a n d  E r ic k so n , ca m p u s  
3.
Ve w e r e  p le a s e d  w it h  t h e  t u r n -  
3f  c a n d id a te s  fo r  a s s o c ia te  e d i -  
”V M o h o lt  sa id . “W e h a d  to  
u p  so m e  g o o d  m a te r ia l, b u t  I 
It w e  g o t  so m e  g o o d  o n e s .” . 
>lem an, a  ju n io r  n e w s -e d ito r ia l  
ir, h a s  w r it te n  sp o r ts  fo r  t h e  
n in  fo r  s ix  q u a r te r s , a n d  is  
jr  o f  a  m o n th ly  m im e o g r a p h e d
rtar Board Hashes 
nester Plan for MSU
orta r  B o a r d  d isc u s se d  th e  p ros  
co n s o f  h a v in g  a  se m e s te r  s y s -  
in s ta lle d  a t M S U  d u r in g  th e ir  
t in g  y e s te r d a y .
la t  th e  se m e s te r  s y s te m  w o u ld  
>le s tu d e n ts  to  le a r n  th e ir  s u b -  
s m o r e  th o r o u g h ly  w a s  a  m a in  
it b r o u g h t  o u t  b y  t h e  b oard , 
ly  o f  th e  b o a rd  m e m b e r s  
ig h t  th a t  C h r is tm a s  v a c a t io n  
Lks u p  s tu d y in g  in  a  se m e s te r  
e m  a n d  w e r e  a g a in s t  th e  s y s -  
fo r  th a t  r ea so n , 
b e  b o a rd  d id  o u tr u le  a  r e a d -  
w e e k  b e fo r e  f in a ls  b e c a u s e  t h e  
o r ity  o f  s tu d e n ts  w o u ld  le a v e  
h e ir  w o r k  u n til  t h e  la$ t w e e k .
i d a y * s  M e e t i n g s
i n o o n  M o n ta n a  F o ru m  lu n c h  
•ting, R a v a lli  ro o m , S tu d e n t  
on.
p .m . N e w  K a im in  e d ito r , b u s -  
ss m a n a g e r , a n d  a ss o c ia te s , 
m in  o f f ic e ,  fo r  p ic tu r es , 
p .m . D a ily  R o sa ry , L A  102.
S k i w e e k e n d  
S k i w e e k e n d
S k i w e e k e n d , M a tr ix  T a b le  
A q u a m a id  p a g e a n t  
A q u a m a id  p a g e a n t  
A q u a m a id  p a g e a n t  
ril '
A q u a m a id  p a g e a n t, A u to  s h o w
S o u th  h a ll,  A u to  sh o w
A u to  sh o w
In d e p e n d e n ts
E a ste r
W orld  U n iv e r s ity  S e r v ic e  
d a n ce
M ilita r y  b a ll  
C orb in  h a ll
A lp h a  P h i, S ig m a  K a p p a  ' 
N o rth  h a ll
L e a d e rsh ip  c o n fe r e n c e  
S ig m a  P h i  E p s ilo n , L e a d e r ­
sh ip  c o n fe r e n c e
p a p e r  p u b lis h e d  a t  F o rt  M isso u la  
fo r  a l l  M o n ta n a  a r m y  r e s e r v e  
u n its . “A s  sp o r ts  e d ito r  I  w i l l  a t ­
te m p t  to  g iv e  fa ir  a n d  a c c u r a te  
c o v e r a g e  to  b o th  m a jo r  a n d  m in o r  
sp o rts , tu r n in g  a n  o c c a s io n a l sp o t ­
l ig h t  o n  t h e  m o r e  o b sc u r e  sp o r ts  
p e r s o n a lit ie s  a t  M o n ta n a ,” C o le ­
m a n  a sser ted .
E r ick so n , a lso  a  ju n io r  jo u r n ­
a lism  m a jo r , h a s  h ad  s e v e r a l  
q u a r te r s  o f  K a im in  rep o r tin g . H is  
p r o fe ss io n a l e x p e r ie n c e  _ in c lu d e s  
a su m m e r  o n  ra d io  s ta t io n  K C A P  
in  H e le n a  a n d  sp o r ts  e d ito r  o f  a  
w e e k ly  in  M c M in n v ille , O re . H e  
w il l  b e  in  ch a r g e  o f  a ss ig n in g  
s to r ie s  to  r ep o rters .
“M ore  t im e ly  s o c ie ty  n e w s  w i l l  
b e  m y  m a jo r  g o a l,” M iss  B e a tty  
sa id  a f te r  th e  a p p o in tm e n t  a n ­
n o u n c e m e n t . S h e  h a s  tw o  s u m ­
m ers o f  w o r k  b e h in d  h e r  o n  th e  
H e le n a  I n d e p e n d e n t  R eco r d , f ir s t  
a s s o c ie ty  e d ito r  a n d  th e n  a s  a  
g e n e r a l r ep o r ter . S h e  a lso  w o r k ­
ed  o n  t h e  K a im in  la s t  y e a r  a n d  
h a s  h a d  e x p e r ie n c e  o n  h e r  h ig h  
sc h o o l p a p e r  a n d  y e a r  b o o k .
M iss  H o ff , a  so p h o m o re , w a s  
c o -e d ito r  o f  o n e  F r e sh m a n  K a im in  
is s u e  a n d  e d ito r  o f  th e  o th e r  la s t  
-year. S h e  w o r k s  o n  th e  V en tu re ,  
M S U  lite r a r y  m a g a z in e , a n d  s h e  
a n d  M iss  B e a t ty  a r e  c o -e d ito r s  o f  
th e  A W S  h a n d b o o k . “ I w i l l  try  
to  in je c t  m o r e  U n iv e r s ity  h is to r y  
in  f e a tu r e s ,” M iss  H o ff  sa id , “ an d  
w il l  t r y  fo r  m o r e  fe a tu r e s  in  th e  
K a im in .”
Bloch Concert 
Here Monday
j
S u z a n n e  B lo ch , w o r ld  fa m e d  
lu te n is t , w i l l  p r e s e n t  a  c o n c e r t  in  
th e  M u sic  S c h o o l r e c ita l  h a l l  M o n ­
d a y  a t  8:15 p .m .
“ M iss  B lo c h  is  o n e  o{ th e  f e w  
p e o p le  to d a y  w h o  h a v e  re su r r e c te d  
th e  lo s t  a r t  o f  p la y in g  th e  lu te ,” 
a r e c e n t  r e v ie w  in  t h e  L o s  A n g e le s  
T im e s  sa id .
H e r  c o n c e r t  w i l l  b e  in  fo u r  
p a r ts— m u s ic  fo r  th e  lu te , m u s ic  
fo r  reco r d e rs , m u s ic  fo r  v ir g in a ls ,  
a n d  so n g s  to  th e  lu te . M u sic  p r e ­
s e n te d  w i l l  b e  fr o m  t h e  R e n a is ­
sa n c e  a n d  B a r o q u e  .p eriod .
M a y
1 L e a d e r sh ip  c o n fe r e n c e
6 S y n a d e lp h ic
7 K a p p a  A lp h a  T h e ta , K a p p a  
K a p p a  G a m m a , D e lta  D e lta  
D e lta  .
13 In te r s c h o la s t ic
14 In te r s c h o la s t ic , P h i D e lta  T h e ta  
b a ll, S ig m a  P h i  E p s ilo n
20 D e lta  G a m m a /.
21 S ig m a  N u , T h e ta  C h i, P h i  
S ig m a  K a p p a  w e e k e n d
22 N e w  h a ll , P h i  S ig m a  K a p p a  
w e e k e n d
27 M em o r ia l d a y , S ig m a  A lp h a  
E p s ilo n , S ig m a  C h i, T h e ta  C h i 
w e e k e n d  th r o u g h  th e  30
J u n e
4 C o m m e n c e m e n t  d in n e r , L a n ­
te r n  p a ra d e
5 B a c c a la u r e a te
7 C o m m e n c e m e n t
10 S p r in g  q u a r te r  e n d s , P h i D e lta  
T h e ta  w e e k e n d  th r o u g h  12.
A  s e r ie s  o f  s ix  d isc u s s io n  m e e t ­
in g s- o n  th e  su b je c t , “In d iv id u a l  
L ib e r t ie s  in  a  C o ld  W a r” w i l l  b e  
o f fe r e d  b y  th e  M o n ta n a  S ta t e  U n i­
v e r s ity  E x te n s io n  D iv is io n , b e ­
g in n in g  A p r il  6 , a c c o r d in g  to  A n ­
d r e w  C . C o g s w e ll , d ir e c to r  o f  th e  
P u b lic  S e r v ic e  D iv is io n .
T h e ; d isc u s s io n s  w i l l  b e  c o n ­
d u c te d  b y  a s s is ta n t  p r o fe ss o r s  V ic ­
to r  C . F e r k is s , T h o m a s  P a y n e , an d  
E llis  W a ld ro n  o f  th e  h is to r y  an d  
p o lit ic a l s c ie n c e  ■' d e p a r tm e n t ,  
b a se d  o n  in fo r m a tio n  c o v e r e d  in  
s ix  F reed o m  A g e n d a  p a m p h le ts  
d e a lin g  w ith  th e  is s u e  o f  in d iv i ­
d u a l l ib e r t ie s  in  th e  U . S . to d a y .
T h e  F r e e d o m  A g e n d a  is  a p ro ­
g ra m , u n d er  a  - g r a n t  fro m  th e  
F u n d  fo r  th e  R e p u b lic  to  th e  
L e a g u e  o f  W o m en  V o te r s ’ C arrie  
C h a p m n a  G a tt  M em o r ia l F u n d , 
In c., w h ic h  is  d ir e c te d  a t in c r e a s ­
in g  c it iz e n  u n d e r s ta n d in g  a n d  a p ­
p r e c ia t io n  o f  in d iv id u a l  l ib e r t ie s  
th r o u g h  c o m m u n ity  d isc u s s io n s  o f  
th e  p r in c ip le s  a n d  p ro b le m s in ­
v o lv e d , C o g s w e ll  sa id .
T h e  m e e t in g s , to  b e  c o n d u c te d  
W e d n e sd a y s , fro m  7:30 to  9:30  
p .m . A p r il 6 , 13, 20, 27 , tylay 4 a n d  
11, w i l l  ta k e  u p  th e  to p ic s , T h e  
B ill  o f  R ig h ts  an d  O u r I n d iv id u a l  
L ib e r t ie s , W h ere  C o n st itu t io n a l  
L ib e r t ie s  \C a m e  F ro m , F r e e d o m  o f  
S p e e c h  a n d  P r e ss , C o n s t itu t io n a l  
L ib e r t ie s  an d  S e d it io n s  A c t iv it ie s ,  
T h e  C o n st iu tio n  a n d  L o y a lty . P r o ­
g ra m s. T h e  p a m p h le ts  d e a lin g  
w ith  th e s e  .to p ic s  a r e  d e s ig n e d  to  
g iv e  th e  r e a d e r  a s im p le  a n d  b r ie f  
e x p la n a t io n  o f  th e  h is to r ic a l b a c k ­
g ro u n d  a n d  c u r r e n t  p r o b le m s  i n * 1 *45
th e  f ie ld  o f' in d ih v id u a l  l ib e r t ie s .
C o g s w e ll  sa id  th e r e  w i l l  b e  a 
$3 e n r o llm e n t  f e e  fo r  t h e  se r ie s .  
In te r e s te d  p e r s o n s  s h o u ld  c a ll  
M iss M a ry  M a rg a re t  C o u r tn ey ,  
s e c r e ta r y  o f  t h e  E x te n s io n  D iv i ­
s io n  a t  th e  U n iv e r s ity .
On the O utside ...
Block Red China 
Advises D ulles
B y  th e  U n ite d  P r e s s
S e c r e ta r y  o f  S ta te  D u lle s  h a d  a 
w a r n in g  fo r  R ed  C h in a  to d a y .  
A fte r  ta lk in g  w it h  N a t io n a lis t  
le a d e r  C h ia n g  K a i-S h e k  o n  F o r ­
m o sa , D u lle s  ■ sa id  th e  U n ite d  
S ta te s  m ig h t  a t ta c k  i f  t h e  R e d s  
in v a d e  t h e  N a t io n a lis t  is la n d s  o f  
Q u e m o y  a n d  M a tsu .
S e n a te  R e p u b lic a n  le a d e r  K n o w -  
la n d  c a lle d  fo r  g iv in g  R e d  C h in a  
a d e a d lin e  fo r  r e le a s in g  15 
A m e r ic a n  a ir m e n . K n o w la n d  
s a y s  t h e  U n ite d  S ta te s  s h o u ld  
b lo c k a d e  th e  R ed s— a lo n e  o f  n e c ­
e s sa r y — if  b y  A p r il  f ir s t  th e  
U n ite d  N a t io n s  h a s  b e e n  u n a b le  
to  w i n ; th e  r e le a s e  o f  th e  a irm en .
A p p r o p r ia tio n  B i l l  P a se d
B o th  H o u se s  a lso  c le a r e d  an  
a p p ro p r ia tio n  m e a s u r e  o f  $ 1 4 ,1 9 2 ,-  
951 to  o p e r a te  M o n ta n a ’s  s ix  u n i ­
v e r s ity  u n its  d u r in g  th e  n e x t  tw o  
y e a r s . T h e  b i l l  n o w  g o e s  to  th e  
g o v e r n o r  fo r  s ig n a tu r e .
S e c u r ity  E n d a n g e r e d
T h e  J u s t ic e  D e p a r tm e n t  s a y s  
A m e r ic a ’s  s e c u r ity  m ig h t  b e  e n ­
d a n g e r e d  i f  fe d e r a l  e m p lo y e e s  
c h a r g e d  w ith  d is lo y a lty  a r e  g iv e n  
a  c h a n c e  to  c o n fr o n t  theiA* a c ­
cu se r s . T h e  a g e n c y — in  a  b r ie f  
f i le d  w it h  t h e  S u p r e m e  co u rt—  
sa id  th e  g o v e r n m e n t’s  s e c u r ity  
o p e r a t io n s  p a r t ly  d e p e n d  o n  u n ­
d e r c o v e r  a g e n ts . I t  sa id  su c h  p e r ­
so n s  m u s t  b e  g u a r a n te e d  a n o n y ­
m ity .
pring Social Calendar
’h e  sp r in g  q u a r te r  so c ia l  c a le n d a r  h a s  b e e n  a n n o u n c e d  b y  P a t  
[are, v ic e -p r e s id e n t  o f  A s so c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  S ta te  U n i-  
s ity . S o c ia l  a c t iv it ie s ' fo r  t h e  sp r in g  q u a r te r  s ta r t  M a rch  25 w it h  a 
w e e k e n d  a n d  w in d  u p  J u n e  12 w ith  t h e  P h i  D e lta  T h e ta  w e e k e n d ,  
in g  Q u a rter  S o c ia l  C a len d a r  
rch '
CB Approves Proposed 
Amendment to Constitution
M e m b e r s  o f  C e n t r a l  b o a r d  p a s s e d  a  p r o p o s e d  a m e n d m e n t  t o  
t h e  A S M S U  c o n s t i t u t io n ,  o u t l in e d  t h e  d u t i e s  o f  a  c o -o r d in a to r  
fo r  s t u d e n t  a c t i v i t i e s ,  a n n o u n c e d  t h e  n a m e s  o f  th e . n e w  K a im in  
a s s o c ia t e  e d it o r s ,  a n d  h e a r d  a  B u r g e t  a n d  F in a n c e  r e p o r t ,  a t  
t h e i r  f i r s t  m e e t in g  in  t h e  L o d g e .
T h e  a m e n d m e n t  t o  t h e  c o n s t i t u t io n  w i l l  h e lp  s o l v e  t h e
p r e s e n t  c o n f l ic t  o f  a c t iv it ie s  b e ­
t w e e n  A S M S U , a n d  th e  S tu d e n t  
U n io n . A t  p r e s e n t  th e s e  t w o  o r -  
g a n ia t ito n s  h a v e  d u p lic a te  com-; 
m itte e s  g o v e r n in g  m a n y  b r a n c h e s  
o f  s tu d e n t  l i fe .  T h e  h ir in g  o f  a  
c o -o r d in a to r  w i l l  h e lp  c u t  d o w n  
e x p e n s e s  a n d  e lim in a te s  c o n fu s io n .
F o llo w in g  is  a  su m m a r y  o f  th e  
d u tie s  o f  th e  A c t iv i t ie s  b oard :
M E M B E R S H IP . A c t iv i t ie s  b oard  
m e m b e r s  s h a ll  b e  ( 1 ) t h e  v ic e -  
p r e s id e n t  o f  A S M S U , w h o  s h a ll  
s e r v e  a s  e x - o f f ic io  c h a irm a n ; ( 2 )  
th e  c h a ir m a n  w h o  s h a ll  b e  s p e c i f i ­
c a l ly  d e s ig n a te d  b y  C e n tr a l B o a r d  
fo r  e a c h  o f  th e  b o a rd  c o m m itte e s;  
(3 )  th e  c o -o r d in a to r  o f  s tu d e n t  a c ­
t iv it ie s ;  ( 4 )  a  f a c u lty  m e m b e r , a p ­
p o in te d  b y  A c t iv i t ie s  b oard .
S e c . 2. D U T IE S . D u t ie s  o f  A c ­
t iv it ie s  b o a rd  s h a l l  b e: ( 1 ) to  in ­
s t itu te , p la n , sp o n so r  a n d  p r o m o te  
a c t iv it ie s  a n d  e n te r ta in m e n ts  fo r  
th e  b e n e f it  o f  th e  s tu d e n t  b o d y  in  
th e  M S U  L o d g e  a n d  e ls e w h e r e , a n d  
( 2 ) to  s e t  th e  so c ia l  c a le n d a r  ( in  
c o n ju n c t io n  > w ith  th e  D e a n  o f  
S tu d e n ts )  a n d  to  c o r r e la te  it s  p la n s
fo r  a c t iv it ie s  a n d  e n te r ta in m e n ts  
w ith  th o s e  o f  o th e r  c a m p u s  g ro u p s.
S e c . 3 . A C T IV IT IE S  B O A R D  
C O M M IT T E E S . T h e  p o lic ie s  o f  
A c t iv it ie s  b o a rd  a r e  to  b e  ca rr ie d  
o u t  b y  th e  fo l lo w in g  co m m itte e s:  
m o v ie s , d a n c e s , le c tu r e s , m u s ic , 
g a m es , art, h o b b ie s -c r a f ts .  A c t iv i ­
t ie s  b o a rd  m a y  a lte r , a d d  to  or  
d e le te  fr o m  t h is  c o m m it te e  s tr u c ­
tu r e  s u b je c t  to  t h e  a p p r o v a l o f  
C en tra l b o a rd . A c t iv it ie s  b o a rd  
s h a ll  p r e s c r ib e  th e  d u t ie s  o f  th e s e  
c o m m itte e s . T h e  m e m b e r sh ip  o f  
e a c h  c o m m itte e  s h a l l  c o n s is t  of: 
th e  ch a irm a n , w h o  s h a l l  b e  s p e c if i ­
c a l ly  d e s ig n a te d  b y  C en tra l b oard , 
a n d  su c h  o th e r  m e m b e r s  a s  A c t iv i ­
t ie s  b o a rd  m a y  a p p o in t .
C en tra l b o a rd  a p p r o v e d  th e  a p ­
p o in tm e n t  o f  A1 C ro zer , T r en to n , 
N . J ., to  B u d g e t  a n d  F in a n c e  
c o m m itte e  fo r  th e  r e m a in in g  t e n ­
u re  o f  it s  o f f ic e . T h e y  a ls o  a p ­
p r o v e d  t h e  a p p o in tm e n t  o f  th e  
fo u r  n e w  a s s o c ia te  e d ito r s  o f  th e  
K a im in .
H e r e  is  th e  f in a l  b u d g e t, a s  approV ecl b y  th e  b oard :
O rg a n iza tio n From To Increase
A t h le t ic s  .... .........— ..........., ----- - .... $25 ,920 .00 $31 ,104 .00 $ 5,184.00;
K a im in  - -------- ------------- ..... 3 ,402 .00 4 ,082 .40 680 .40
S e n t in e l  ... . . ..........................- 7 ,776 .00 9 ,331 .20 1,555.20
B a n d  _____________ _ ____________ 1,188.00 1,425.60 237 .60
D e b a te  a n d  O ra to ry  ____ 1,512.00 1,814.40 302 .40
D r a m a tic s  _ . __________________ 1 ,890.00 2 ,268 .00 378 .00
O u ts id e  E n te r ta in m e n t  ................ 972.00 1,166 .40 194.40
A s so c ia te d  W o m en  S tu d e n ts  .... 702 .00 842 .40 140.40
In tr a m u r a l S p o r ts , W o m e n ____ 810.00 972 .00 162.00
In tr a m u r a l S p o r ts , M en  _____ 1,080.00 1 ,296.00 216 .00
P u b lic ity -T r a v e l  __ ____________ 756.00 907 .20 151.20
G e n e r a l F u n d  ...................  . 3 ,780 .00 4 .536 .00 756 .00
A c c o u n t in g  ----  ----------------------- 3 ,510 .00 4 ,212 .00 702 .00
V e p tu r e  M a g a z in e  — 702.00 842 .40 140.40
T o ta ls  __  _______-  .----------- .... $54 ,000 .00 $64 ,800 .00 $10,800 .00
S t a g g  E n t e r t a i n s  W i t h  B e l l s ,  P i a n o ,  
O r g a n ; P r e f e r s  C a t t l e  t o  C o n c e r t s
B y  R IC K  C H A M P O U X
M u sic  f i l l s  th e  a ir— e v e r y w h e r e  w e  g o . Y o u  p r o b a b ly  d o n ’t  r e a liz e  
it, b u t  y o u  h e a r  o n e  s tu d e n t ’s  m u s ic  p r a c t ic a l ly  a n y w h e r e  o n  M S U ’s  
ca m p u s .
T h a t s tu d e n t  i s  D o n  S ta g g , B u tte , a  2 5 - y e a r - o ld  n a v y  v e te r a n  a n d  
a sen ior , in  th e  S c h o o l o f  M u sic .
S ta g g  p la y s  t h e  b e l ls  in  M a in  h a l l  to w e r  d u r in g  t h e  n o o n  h o u r  e v e r y  
o th e r  d a y . W h en  h e  i s n ’t  p la y in g  t h e  t o w e r  b e l ls ,  w h ic h  h e  h e lp e d  to
s e t  u p , h e  is  e n te r ta in in g  t h e  m e n
D O N  S T A G G
o f  C ra ig  h a ll  w it h  a  lu n c h -t im e  
c o n c e r t  in  th e  lo u n g e .
H e  t ic k le s  th e  iv o r ie s  o f  th e
A Q U A M A ID S  T O  P R E S E N T  
‘C O N C E R T  O F  T H E  S E A ’
“C o n cer t  o f  th e  S e a ” w a s  c h o se n  
y e s te r d a y  a s  th e m e  fo r  th e  a n n u a l  
A q u a m a id  p a g e a n t, a c c o r d in g  to  
V ir g in ia  W y m a n , B il l in g s , p r e s i ­
d e n t.
T h is  y e a r ’s  p a g e a n t  o f  th ir te e n  
a c ts , w h ic h  is  in  th e  f in a l  s ta g e s  
o f  p r e p a r a t io n , w i l l  b e  p r e s e n te d  
M a rch  3 0 -A p r il  2 ip  th e  U n iv e r s ity  
p o o l. A d m is s io n  o f  75 c e n ts  fo r  
a d u lts  an d  50 c e n ts  fo r  s tu d e n ts  
w il l  b e  ch a rg ed .
p ip e -o r g a n  d u r in g  in te r m is s io n s  a t  
b a sk e tb a ll  g a m e s  in  t h e  F ie ld  
h o u se . O n  S a tu r d a y  n ig h ts , h e  ca n  
b e  fo u n d  p lu g g in g  a w a y  o n  th e  
o r g a n  a t  t h e  F la m e  lo u n g e  in  
d o w n to w n  M isso u la . D u r in g  th e  
su m m e r  h e  p la y s  a t  t h e  fa m o u s  
O ld  F a ith fu l  in n  in  Y e llo w s to n e  
N a t io n a l p a rk .
C a ree r  B e g u n  b y  M o m
H is  m u s ic a l c a r e e r  w a s  s ta r ted  
b y  h is  m o th e r  in  1934 w h e n  s h e  
b o u g h t  a  p ia n o  fo r  $260 . S h e  
b r o u g h t  t h e  p ia n o  h o m e  a n d  sa id  
to  h e r  so n , “I p a id  $260  fo r  th is  
t h in g  a n d  y o u ’r e  g o in g  to  le a r n  
h o w  to  p la y  i t  o r  I’l l  k n o w  th e  
r e a s o n  w h y .”
H e  h a s  s tu d ie d  w it h  n u m e r o u s  
p r iv a te  t e a c h e r s  a n d  n o w  is  c o n ­
t in u in g  h i  s m u s ic  h e r e  a t  M S U .
S ta g g  h a s  a h o b b y  o f  c o lle c t in g  
p ia n o s  a n d  o rg a n s . H e  h a s  tw o  
p ia n o s  a n d  th r e e  o r g a n s  so  fa r . 
H is  p r id e  a n d  jo y  i s  a  $7 ,000  n in e -  
fo o t , e b o n y , c u s to m -b u ilt  c o n c e r t  
g ra n d  p ia n o  m a d e  b y  L e s te r  co m ­
p a n y  o f  P h ila d e lp h ia .
T h is  v e r s a t i le  y o d n g  m a n  h a s  
p la y e d  b e fo r e  a u d ie n c e s  o f  o n e  to  
100,000 p e o p le . In  1950 h e  p la y e d  
b e fo r e  100,00(0 p e o p le  a t  t h e  C h i­
c a g o  T r ib u n e ’s  M u s ic  f e s t iv a l  a t  
S o ld ie r s ’ f ie ld  in  t h e  W in d y  C ity . 
L a s t  y e a r  h e  p la y e d  a  sp e c ia l  
c a r il lo n  c o n c e r t  fo r  t h e  D u tc h  a m ­
b a ssa d o r  w h e n  h e  v is i t e d  M S U . 
W h ile  h e  w a s  in  th e  N a v y , h e  
p la y e d  n u m e r o u s  c o n c e r ts  a lo n g  
th e  E a s t  co a st.
“ I l ik e  to  sh a r e  m y  lo v e  o f  
m u s ic  a n d  o n e  w a y  I ca n  d o  i t  
is  b y  p la y in g  fo r  p e o p le ,” S ta g g  
sa id .
Y o u  m ig h t  e x p e c t  S ta g g  to  b e ­
c o m e  a c o n c e r t  o r g a n is t  so m e  d a y , 
b u t h is  a m b it io n  i s  s im p ly  to  s e t t le  
d o w n  a n d  r a is e  ca tt le .
P a g e  T w o Friday, March 4, P '
Students Missing Side Dishes?
T h e  stu d en ts  on  th is  ca m p u s se e m  to  b e  in te r e ste d  o n ly  in  th e  m ain  
req u ired  cou rses, an d  a re  e n t ir e ly  n e g le c t in g  to  sa m p le  s id e  d ish es .
C on sid er  th e  a tten d a n ce , fo r  e x a m p le , a t le c tu r e s  an d  r e c ita ls  p ro ­
v id e d  fo r  stu d en ts  in  o rd er to  rou n d  o u t th e ir  p rescr ib ed  cu rr icu lu m . 
T h er e  is  p ra ctica lly  a  c o m p le te  la c k  o f  a tten d a n ce  in  th e se  a c tiv itie s .
O n e in sta n c e  is  th e  d iscu ssio n  g ro u p s h e ld  d u r in g  R e lig io u s  
S p ea k ers  E m p h asis  w e e k  la s t  fa ll.  A n o th e r  is  th e  L ib era l A r ts  c lu b ’s
N eg lec ted  se r ie s  o f  le c tu r e s  o n  to p ic s  r e la ted  to  th e  co ld  w a r  era,-
to p ic s o f  im m e d ia te  in te r e s t  to  a ll  o f  u s.
L o n g  h o u rs pf s tu d en t an d  fa c u lty  e f fo r t  a re  p u t in to  th e  r e c ita ls  
sp o n so red  b y  th e  m u s ic  sch o o l; ra re ly  d o  th e  stu d e n ts  a ck n o w led g e  th is  
e f fo r t  w ith  th e ir  a tten d a n ce: A g a in , d ep a r tm en ts  o f  th e  u n iv e r s ity  
fro m  t im e  to  t im e  p a y  m en  w h o  are  o u ts ta n d in g  in  th e ir  p a rticu la r  
f ie ld s  to  co m e h ere  a n d  le c tu re . T h e s e  m en  h a v e  m e ssa g e s  o f  .im p o rt­
a n c e  an d  in te rest , an d  h a v e  in  m a n y  c a s e s  tra v e led  lo n g  d is ta n ces  to  
sp ea k  h ere  a t M SU ; b u t  ag a in  th e  s tu d en ts  h a v e  fa ile d  to  tu rn  out.
T h is  tren d  is  e v e n  e v id e n t  on  th e  so c ia l le v e l. A n  e x a m p le  o f  th is  
w a s  sh o w n  w h e n  th e  N e w  h a ll so c ia l e v e n t , sc h e d u led  fo r  la s t  F r id a y  
n ig h t, h ad  to  b e  c a n c e lle d  b e c a u se  to o  f e w  co u p le s  w e r e  
. p la n n in g  to  a tten d . I t  w a s  fu r th er  sh o w n  th e  n e x t  n ig h t  
a t th e  C ra ig  h a ll p arty , w h e n  o n ly  65 o f  a p p r o x im a te ly  
340 m en  in  re s id e n c e  fo u n d  th e  t im e  to  b e  p resen t.
It  w o u ld  se e m  th a t  th e se  a c t iv it ie s  d on ’t  in te r e s t  th e  
Y et h o w  can  th e y  ju d g e  w ith o u t  f ir s t  a tte n d in g  th em ?
E v id en tly , th e  s tu d e n ts  se e m  to  th in k  th a t  in d iv id u a lity  is  m o re  
fr u itfu l th a n  a sso c ia tio n  w ith  th e  id ea s  an d  id ea ls  o f  o th ers  in  a tta in in g  
a w e ll-r o u n d e d  h ig h e r  ed u ca tio n .— R .C . a n d  E-S.
Socials
L ack
In tere s t
stu d en ts .
‘H A S T Y  H E A R T ’ S H O W IN G  
A T  S T U D E N T  U N IO N  T O N IG H T
“T h e  H a sty  H ea r t ,” a  so m e w h a t  
se n t im e n ta l c o m ed y  sta rr in g  R o n ­
a ld  R ea g a n  an d  P a tr ic ia  N ea l, 
w il l  b e  sh o w n  to n ig h t  in  th e  S tu ­
d en t ( .Union- . a u d itor iu m - T h e  
s to ry  d ea ls  w ith  a S c o ttish  so ld ie r  
w h o , th o u g h  a w a r e  th a t  h e  is  
a b o u t to  d ie , h a s  fa l le n  in  lo v e  
w ith  h is  n u rse .
T h e  s h o w in g ’ b eg in s  a t 7:30. 
A d m issio n  is  25 cen ts .
YELLOW CAB
CALL
6-6644
R E N T -A -C A R
Spring Flower
w ith  th e
‘ *Difference' * 
by  B uilt More
Y o u n g  a n d  p e r t - lo o k in g  a r ti­
f ic ia l  co rsa g es, f lo w e r  le is , a n d  
b lo sso m  Oar r in g s  a n d  p in s  in  
a  w id e  ra n g e  o f  h u e s , in  a ll  
v a r ie t ie s  o f  f lo w e r s , a r e  n o w  
fe a tu r e d  a t  T h e  G ift  S h o p .
S iz e s  range- fro m  m in ia tu r e  to  
la r g e  . . .
THE GIFT SHOP
H am m on d  A rca d e
Craighead, Wright 
To Attend W ildlife 
Meet March 11
D r. J o h n  C ra igh ead , W ild life  R e ­
se a rch  u n it  le a d e r  fo r  th is  area , 
an d  D r. P . L . W righ t, a ss is ta n t  
u n it  le a d e r  an d  p r o fe sso r  o f  zo o ­
lo g y  a t  M on ta n a  S ta te  U n iv e r s ity ,  
w il l  a tten d  th e  a n n u a l N o rth  
A m erica n  W ild life  c o n fe r e n c e  in  
M o n trea l b eg in n in g . M arch  11.
D r. C ra ig h ea d  w i l l  le a v e  M o n ­
d a y  m o rn in g  fo r  V a ssa r  c o lle g e , 
whfere h e  w i l l  le c tu r e  b e fo r e  a t ­
te n d in g  th e  M o n trea l m ee t.
S e v e n te e n  w i ld l i fe  u n its , 16 in  
th e  U n ite d  S ta te s  and. o n e  in  
A la sk a , w il l  b e  r ep resen ted  a t th e  
c o n feren ce . R e p r e se n ta t iv e s  w i l l  
b e se n t  fro m  s ta te  f ish  a n d  g a m e  
d ep a r tm en ts  an d  fro m  th e  fe d e r a l  
f ish  an d  w i ld l i fe  se r v ic e . U n it  
m e e tin g s  on  M arch  11-13 w i l l  p r e ­
c ed e  th e  m a in  co n v e n tio n , w h ic h  
w il l  b eg in  on  M arch  14 an d  w il l  
en d  M arch  16.
V A U D E V IL L E  S H O W  P L A Y S  
IN  S U  S A T U R D A Y  N IG H T
A n  o ld  fa sh io n ed  v a u d e v ille  
sh o w , w il l  b e  sp o n so red  b y  W e st ­
ern  E q u ip m e n t co m p a n y , M isso u la , 
S a tu rd a y  e v e n in g , M arch  5, a t  
8 p .m . in  th e  S tu d en t U n io n  th e a ­
ter.
T h e  e n te r ta in m e n t  i s  f r e e  a n d  
e v e r y o n e  i s  in v ite d .
Postmistress and Operator. 
Ruth Hugh es Is Both
B y  B E T T E  N O R M A N D E A U
W h en  a m ed iu m  h e ig h t, p le a s ­
a n t- fa c e d  w o m a n  sa y s , “M ay  I 
h e lp  y o u ? ” a n d  y o u  a re  s ta n d in g  
in  th e  lo b b y  o f  M a in  h a ll,  th e r e  
is  Only o n e  a n sw e r  to  y o u r  p o s i ­
t ion : M ain  h a ll p o st  o f f ic e  w in ­
d o w .. T h e  w o m a n  is  M rs. R u th  
H u g h es, p o stm is tre ss  an d  s w itc h ­
b oard  su p erv iso r  fo r  th e  p a st  12 
y ea rs . T h e  c h a n g es  in it ia te d  b y  
M rs. H u g h es d u r in g  th e s e  y ea rs  
w o u ld  m a k e  a n y  a lu m n i o f  a  c la ss  
b e fo re  1943 b lin k  w ith  a m a zem en t.
T h e  U n iv e r s ity  p o st  o f f ic e  an d  
sw itch b o a rd  ca m e  in to  e x is te n c e  
w ith  M a in  h a ll in  189T, o n  a v e r y  
m u c h  sm a lle r  sc a le  th a n  n o w . It  
w a s  a sm a ll, d ark  room  th e n , onO- 
th ir d  th e  s iz e  o f  it s  p r e s e n t  area;  
i t  h a n d le d  f e w  le t te r s  an d  fe w e r  
te le p h o n e  ca lls .
W h en  M rs. H u g h e s  ca m e  to  ta k e  
o v e r  i t s  a d m in is tra tio n , th e  t e l e ­
p h o n e  b o o th — a s  i t  is  m o re  c o m ­
m o n ly  k n o w n — w a s  in  sa d  c o n d i­
tio n . T h ro u g h  th e  y e a r s  s tu d e n t  
o p era to rs  h a d  m a n n e d  th e  o n e -  
p o s it io n  board , so r tin g  a n d  p u tt in g  
u p  th e  m a il  b e tw e e n  c a lls . O p er ­
a to r s  ch a n g ed  w ith  e a c h  ch a n g e  
o f  c la s se s . I t  w a s  o n  a tr ia l b a s is  
o n ly  th a t  M rs. H u g h es  a llo w e d  
J . B . S p eer , b u s in e ss  m a n a g e r , to  
s h if t  h er  ou t o f  c le r ic a l se r v ic e  to  
a ssu m e  m a n a g e m e n t  of' th is  o ff ic e .  
C h a n g es a fte r  h e r  in s ta lla t io n  w e r e  
n u m er o u s a n d  p o s it iv e .
F a c il it ie s  E n la r g e d
T h e  room  w a s  e n la rg ed  to  its  
p r e s e n t  s iz e , so u n d -p r o o fe d , an d  
red eco ra ted . A  tw o -p o s it io n  b oard  
w a s  in s ta lle d  an d  tw o  reg u la r  
o p era to rs h ired  to  ru n  it . N o  m o re  
o f  th is  p in c h -h it t in g  b y  u n r e l ia b le  
s tu d e n ts  fo r  R uth! T h e  m a il, in ­
c r e a s in g  in  v o lu m e  w ith  th e  
g r o w th  o f  th e  U n iv e r s ity , c o n ­
su m ed  .h er  e ig h t -h o u r  d a y  s u f f i ­
c ie n t ly .
I n  1951 a  n e w  m o d e l, th r e e  
p o s it io n  sw itch b o a rd  w a s  in s ta lle d  
a n d  a  r e g u la r  r e l ie f  o p era to r  w a s
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A Treasury of 
Grand Opera 
In High Fidelity
P e e r c e -A lb a n  e se  
M e r r ill-R o b e r t  S h a w  
C h o ra le  
L P
MUSIC CENTER
310  N . H ig g in s
lSRleî Is the WORD
For F o o d  a n d
S e r v i c e  a t
HAPPY HENRY’S
P A L A C E  H O T E L
h ired . A t  p r e s e n t  th e  te le p h o n e  
b o o th  e m p lo y s  18 reg u la r  s tu d en t  
o p era to rs w h o  w o r k  fro m  6 p .m . 
to  11 p .m . a n d  on  w e e k  en d s, an d  
tw o  reg u la r  op era to rs a s  w e l l  a s  
th e  r e l ie f  op erator.
T w o  “g a d g e ts” u n iq u e  o n  th is  
ca m p u s  w e r e  a d d ed  to  th e  e q u ip ­
m e n t  a fte r  R u th  to o k  o v er . O n e  
is  a  s ta m p  m a ch in e . M rs. H u g h es  
s ta m p s a ll  o f f ic ia l  o u t-g o in g  U n i­
v e r s ity  co rre sp o n d en ce , k e e p in g  
ca r e fu l tra ck  o f  ea c h  d ep a r tm en t’s  
p o sta g e  b il l .  I t  m a y  su rp r ise  y o u  
t o . h e a r  th a t  th a t  l i t t le  m a ch in e  
tu r n s  o u t o v e r  a  th o u sa n d  d o lla r s  
w o rth  o f  p o sta g e  p er  m o n th . W h at  
w il l  i t  d o  i f  C o n g ress in crea se s  
th e  p o sta g e  ra tes?
L a te s t  Im p ro v em en t
A  te le ty p e  w a s  in s ta lle d  d u r in g  
t h e  la s t  C h r istm a s v a c a t io n . M rs. 
H u g h es n o w  se n d s  a n d  r e c e iv e s  
a ll  te le g r a m s fo r  th e  fa c u lty , a d ­
m in is tr a tio n  a n d  stu d e n ts , from  
8:30 a .m . u n t il  4:30 p jn .
A n  u n e x p e c te d  s e r v ic e  ren d ered  
b y  th is  su r p r is in g  o f f ic e  is  a n  e d u ­
c a t io n a l f u n c t i o n .  In stru c to rs  
frorrf t h e  b u s in e s s  a d m in is tra tio n  
sc h o o l ta k e  th e ir  s tu d e n ts  o v e r  fo r  
o b se r v a tio n  tou rs; th e y  le a r n  th e  
fu n d a m e n ta l o f  r u n n in g  th e  sta m p  
m a ch in e , th e  f i l in g  o f  p o sta g e  b ills , 
an d  p erh a p s so m e th in g  o f  th e  
sw itch b o a rd .
S V M P H O N E T T E  C O N C E R T  
IN  R E C IT A L  H A L L  S U N D A Y ’/  
M on ta n a  S ta te  U n iv e r s ity  s. 
p h o n e tte  w i l l  p resen t  
S u n d a y , M arch  6 a t 4 p .m . 
S ch o o l o f  M u sic  r e c ita l b a ll.
C aro l C r ite lli, B illin g s , w il l  
so lo is t  in  th e  B o c ch er in i c e llo  d 
certo . Fe
A n o th e r  w o r k  w h ic h  w i l l  b e T  
fo rm ed  is  th e  B r a n d en b u rg  Cr.n
con i
cer to  N o . 4 b y  J . S . B a c h . I t  
b e  p la y e d  b y  D ia n  G iu lio , v ie  JJ
ist; R ob erta  L u ck e , f lu tis t;  
J u d ith  H a rd en , f lu t is t , a s  a  
grou p .
G le n n  P a tto n , g ra d u a te  stud  
in  m u sic , w i l l  b e  g u e s t  c o n d u 1 
fo r  a  p o rtio n  o f  th e  p ro g ra m , r
Eureka Roto-Matic
SWIVEL-TOP CLEANER j t 
New Beauty—More Power gj
Only $69.95 ice
ESTES MAYTAG STOBfr
211 W. Broadway id
ALASKA, HAWAII an* 
A ll the WEST >
Register now for immediate ajnl 
falT vacancies. Certification Book, 
and Free Life Membership.!* 
H U F F  T E A C H E R S  AGENCfe,
2120 Gerald Ave., Missoula Ph. 6-6-y 
40 Years o f Placem ent Berries j
GOLDEN
PHEASANT
11:30 A.M. TO 12 P.M. WEEKDAYS 
11:*0 A 31. TO 3 A.M. SATURDAYS 
(Closed Wednesdays) Phone 9-9953
A ll the Latest 
Costume
JEWELRY
for the COED
ONE DOLLAR
P in s  T a x
STOICK rI teDRUiR A T E  
110 W . M ain
/% ew£ka s h i r t  b l o u s e s
styled by METER PAR
That's YOU in NEW ERA'S eye catching boy-look 
shirt styled by Peter Pan. A colorful sods smartie
featured in SEVENTEEN Magazine with baby 
doll sleeves and a trim man-tailored collar. An
exclusive Big Wheel print on "Sanforized' cotton, 
in aqua and red, blue and red, black and gold 
on a white background Sizes 30 to 38. , 95
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iio w s  Up C ow  C o lleg e  ■
lo ( B y  E D  K IN G
/ e  h o ld  a  reco rd  o£ 550 f ly in g  h o u r s  w ith o u t  a n  a cc id en t, a n d  I 
b e4er i f  M o n ta n a  S ta te  c o l le g e  c a n  e q u a l th a t  r eco r d ,” sa id  J o e  
y (5 n s , p r e s id e n t  o f  th e  M S U  F ly in g  c lu b , In c . J e n k in s  c o n -  
It jd, “ th e  c o w  c o lle g e  f ly in g  c lu b  h a s  lo s t  a  c o u p le  o f  p la n e s  b u t  
vi0' h a d  n o  se r io u s  a c c id e n ts .”
t- /h a t  m a k e s  o u r  reco rd  so  r e m a r k a b le ,” c o n t in u e d . J o e , w h o  h a ils
a K a n sa s  C ity , K a n sa s , “is  th e  
th a t  p r a c t ic a lly  a l l  o f  th e  
itjjf h o u rs  w e r e  m a r k e d  u p  b y  
cjyjns w h o  h a d  n e v e r  f lo w n  a  
 ̂ s p r io r  to  th e ir  in it ia l  t r a in -  
in th e  c lu b . O n e  r e a s o n  fo r  
s u c c e s s ,  I b e l ie v e , is  t h e  e x ­
t e a c h in g  s tu d e n ts  r e c e iv e  
t t h e  in str u c to r s  w h o  a r e  e m -  
* ed  b y  th e  M isso u la  A e r ia l  
ice.”
'E h e  p u rp o se  o f  th e  c lu b ,” d e -  
id th e  e d u c a t io n  m a jo r , “ is  to  
—l  p e o p le  to  f l y  a t  a  lo w  co st, 
- ■a c t, i f  y o u  jo in  o u r  c lu b , y o u  
np to  f l y  a t  h a l f  th e  e x p e n s e  
h a t  i t  w o u ld  c o s t  y o u  to  le a r n  
a n erc ia lly .”
^ n  o rd er  to  o b ta in  a  p r iv a te  l i ­
tre, w h ic h  e n t it le s  a  p er so n  to  
-«y p a ss e n g e r s ,” J o e  w e n t  on , 
m u st  h a v e  25 h o u r s  o f  s o lo -  
^  p lu s  15 m o r e  in str u c t io n  
rs.”
/h e r e  is  a  c u sto m ,” s a id  J o e  
i a  g r in , “th a t  a f te r  a  p er so n  
m a d e  h is  f ir s t  so lo  f l ig h t ,  h is  
t ta i l  is  c u t  a n d  h e  h a s  to  b u y  
k s  fo r  th e  r e s t  o f  th e  m e m -
■n k in s, w h o  w i l l  b e  a  s e n io r  
| . q u a r te r , sa id  t h e  c lu b  w a s  
:ed in  t h e  sp r in g  o f  1953 b y  
te  P e te r se n , D o n  P o w e ll ,  a n d  
.s e lf .
Pvhe th r e e  o f  • u s ,” J e n k in s  
id , “w e n t  o u t  to  th e  a irp o rt  
d a y , g o t  in  a  p la n e , f l e w  o v e r  
“ c ity , a n d  d e c id e d  to  s ta r t  a  
^ig c lu b  r ig h t  th e r e  a n d  th e n .” 
S .fter  w e  h a d  t h e  o k a y  fro m  
*n W u n d er lich  to  s ta r t  th e  
*i,” J o e  c o n t in u e d , “w e  w r o te  
Jtr c o lle g e s  th a t  h a d  f ly in g  
as, a n d  g o t  a n  id e a  o f  w h a t  o u r  
T titu tion  fo r  th e  c lu b  sh o u ld  b e  
r  ,W e f in a l ly  d e c id e d  th a t  a  
Jober m a y  b e  o f  e ith e r  s e x  a n d  
it a t te n d  M S U . W e  a ls o  d e -I
‘■d th e  c lu b  sh o u ld  b e  c o n f in e d
to  20 m e m b e r s  s in c e  th e r e  w a s  
o n ly  o n e  p la n e  a t  th a t  t im e .”
T h e  p la n e , a n  A e r o n ic a  C h a m p ­
io n , w a s  b o u g h t b y  m e m b e r s  o f  
th e  c lu b  w h o  e a c h  p u r c h a se d  a  
sm a ll  sh a r e  o f  i t  a t a m in im u m  
co st.
“L e a r n in g  to  f ly  is  so  s im p le ,” 
J e h k in s  sa id  in  su m m a ry , “th a t  
a ll  a  persoyi n e e d s  to  h a v e  in  o rd er  
to  f ly  is  co m m o n  s e n s e . T h e r e  a re  
s t i l l  so m e  v a c a n c ie s  in  th e  c lu b  
a n d  w e  a r e  a n x io u s  to  f i l l  th e m  a s  
so o n  a s  p o s s ib le .”
F i e d l e r  P u b l i s h e s  
P o o h  o f  E s s a y s
“I p ic k e d  o u t 13 fo r  lu c k ,” sa id  
D r. L e s l ie  F ie d le r , ch a irm a n  o f  
th e  M S U  E n g lis h  d ep a r tm en t. D r. 
F ie d le r  r e fe r r e d - :to  e s s a y s  h e  h a s  
u sed  in  h is  b o o k , “A n  E n d  to  
In n o c e n c e ” , w h ic h  w i l l  b e  p u b ­
lis h e d  s o m e t im e  in  A p r il b y  th e  
B e a co n  P r e s s  o f  B o sto n .
T h e  b o o k  h a s  b e e n  c h o se n  as a  
d iv id e n d  b o o k  b y  th e  R e a d e r s ’ 
S u b sc r ip t io n  b o o k  c lu b  a n d  o r ­
d in a r ily  w i l l  b e  p r iced  a t  $3 .50  
fo r  a  h a r d -b a c k  v o lu m e  an d  $1.25  
fo r  a p a p e r -b a c k .
B e s id e s  th is  b o o k , D r. F ie d le r  
h a s h a d  sh o r t  s to r ie s  p u b lis h e d  
in  le a d in g  m a g a z in e s  in c lu d in g  
“H a rp er ’s  B a z a a r ” a n d  “E p o ch .” 
H is  m a n y  p o e m s an d  e s s a y s  o f  
c r it ic ism  an d  r e v ie w  a lso  h a v e  
b e e n  w id e ly  p u b lish e d .
F ie d le r , w h o  h a s  a  f a m ily  o f  
s ix ,  h a s  b e e n  a t  M S U  m o st  o f  t h e  
t im e  s in c e  1941. D u r in g  th e  w a r  
h e  to o k  a  4 -y e a r  b rea k  fo r  s e r v ic e  
in  th e  N a v y  in  1946, a y e a r  o f  a d ­
v a n c e d  s tu d y  a i  H a rv a rd  u n d er  
a .R o c k e f e l le r  F o u n d a tio n  p o stw a r  
fe llo w s h ip , a n d  in  1951 a  t w o -  
y e a r  le a v e  to  le c tu r e  on  A m e r i ­
ca n  lite r a tu r e  in  R o m e.
A f t e r  t h e  G a m e  
T a k e  t h e  G a n g  . • .
W here the best costs 
no m ore
93 STOP AND GO
South and H iw ay 93
famous for fashion 
and fit
Chalk w hite bucks, the school shoe that is sw eeping  
the campuses of the nation . . . See them  now  a t . . .
DIXON & HOON STORE
N e w  o f f ic e r s  fo r  sp r in g  q u a r te r , 
D e lta  G a m m a ’s  “S ta ir w a y  to  th e  
S ta r s ” p a rty , s e r e n a d e s , a  K a p p a  
A lp h a  T h e ta  r o lle r  sk a t in g  p a rty , 
a n d  tyie S ig m a  N u  “C o m ic  S tr ip ” 
p a r ty  h o ld  th is  w e e k ’s s o c ie ty  
sp o t lig h t.
A lp h a  P h i
N e w  o f f ic e r s  are: p r e s id e n t , A n n  
W ood s, M isso u la ;  f ir s t  v ic e - p r e s i ­
d e n t, R o se m a r y  A k e r , K a lisp e ll;  
se c o n d  v ic e -p r e s id e n t ,  D a r  F o r z -  
le y , S e a t t le ;  r e c o r d in g  se c r e ta r y ,  
E lea n o r  S c h m id t , B r o w n in g ;  c o r ­
r e s p o n d in g  se c r e ta r y , J i l l  H a g e -  
riian, B ill in g s ;  tr e a su r e r , S h ir le y  
E rick so n , G rea t F a lls ;  so c ia l c h a ir ­
m a n , N o rm a  M a rtin , H e len a ;  
sta n d a rd s  ch a irm a n , J a m ie  Y u le , 
M isso u la .
J a c k ie  G o u ld , ex -*56 , K a lis p e ll ,  
w a s  a  w e e k e n d  g u e s t  a t  th e  h o u se .
J u n e  P a tto n , M isso u la , s p e n t  
F r id a y  n ig h t  'at th e  h o u se .
A n  e x c h a n g e  d in n e r  w a s  h e ld  
w ith  S y n a d e lp h ic  W ed n esd a y  
n ig h t.
W h ite h a ll;  J a n e t  L e m e r y , D ix o n ;  
M a ry  L ig h tfo o t , J a ck so n ; C h a r ­
le n e  M u d d , C o lu m b ia  F a lls ;  S h a r ­
on  O ’N e il l ,  R o u n d u p ; R h ea  S h e r ­
b u rn e , S c o b e y ;  a n d  D o n n a  S p e n ­
cer , G rea t F a lls . T h e  n e x t  d a y  
th e  in it ia te s  w e r e  h o n o red  a t th e  
a n n u a l F o u n d e r ’s  d a y  b a n q u e t.
S ig m a  K a p p a
N e w  o f f ic e r s  e le c te d  th is  w e e k  
fo r  th e  sp r in g  q u a r te r  are: p r e s i ­
d e n t, M a ry  A n n  K o ca r , H in g h a m ;  
f ir s t  v ic e -p r e s id e n t ,  M a r ily n  J a r -  
la n d , W h e e lo c k , N .D .; s e c o n d  v ic e -  
p r e s id e n t , D a r le n e  S p e k , M e ls to n e ;  
r e c o r d in g  se c r e ta r y , A r d y th e  R o m -  
sta d , A n te lo p e ;  'c o r r e sp o n d in g  
se c r e ta r y , J a n e  J e n s e n , C h a rlo ;  
so c ia l  c h a ir m a n , N o rm a  J e a n  
W a d sw o r th , R ed  L o d g e ; tr e a su r e r , 
Biarb B ic k le ,  I sm a y .
S u n d a y  d in n e r  g u e s t s  w e r e  
G lo r ia  Iv e r so n  a n d  M a ry  O ’N e il ,  
M isso u la , a n d  P a t  J o h n s , H a r lo w -  
to n .
K a p p a  A lp h a  T h e ta
K a p p a  K a p p a  G a m m a  
M erle  B u c k , M ile s  C ity , w a s  
se r e n a d e d  M o n d a y  n ig h t  b y  th e  
S ig m a  C h i’s . S h e  is  p in n e d  to  
R o y c e  M a th e w s, L o s G a to s , C a lif .
A n  e x c h a n g e  d in n e r  w a s  h e ld  
w ith  S ig m a  P h i E p s ilo n  f r a te r ­
n ity  W e d n e sd a y  n ig h t. >,
M ary  E lle n  E r ic k so n , A b e r d e e n , 
S .D .; B e r n ic e  S c h u tr o p , B ill in g s ;  
a n d  P a t  M a rtin , H e le n a , a tte n d e d  
th e  p r o v in c e  c o n v e n tio n  a t th e  
U n iv e r s ity  o f  Id a h o  a t  M o sco w  
la s t  w e e k e n d .
J e a n  W eb b er , J o lie t ,  is  th e  n e w  
p r e s id e n t  to  s e r v e  fo r  t h e  sp r in g  
q u a r te r . S h e  w i l l  b e  a s s is te d  b y  
D i A n n e  S te p h e n s , B il l in g s , v i c e -  
p r e s id e n t;  J a n e  L a w , H a r lo w to n , 
r e c o r d in g  se c r e ta r y ;  G eo rg ia  
G e o r g e , M isso u la , c o r r e sp o n d in g  
se c r e ta r y ;  M a r ily n  L e a r y , B u tte ,  
a n d  M a r ily n  S h o p e , M isso u la , 
tr e a su r e r s;  A l ic e  T a lm a g e , . J o ­
l ie t , s o c ia l, a s s is te d  b y  J u a n ita  
H u ffm a n , S id n e y ;  sc h o la r sh ip , J o  
A n n  L a D u k e , R o n a n .
S ig m a  C h i
D e lta  D e lta  D e lta
A u d r e y  J o h n so n , G rea t F a lls , 
w a s  se r e n a d e d  b y  th e  P h i  D e lt ’s 
M o n d a y  n ig h t. S h e  is  p in n e d  to  
G a ry  H in es , B ill in g s .
C a ro l H a u ck , M isso u la ;  K a y  A r -  
b u c k le , A lb io n ;  a n d  S h ir le e  M oran , 
P h ilip sb u r g , r e c e iv e d  fo r m a l  
p le d g in g  W e d n e sd a y  n ig h t.
M rs. R u th  L u c k e  w a s  a  d in n e r  
g u e s t  T h u rsd a y .
M o n d a y  n ig h t  th e  “ d u m m ie s ”—  
th o s e  w h o  lo s t  in  th e  f a l l  q u a r te r  
g r a d e s  c o n te s t  —  e n te r ta in e d  th e  
“s m a r t ie s ” ~ w ith  a  s te a k  d in n e r .  
T h e  “s m a r t ie s ” w o r e  je a n s  a n d  
s a t  a t  th e  ta b le s  w h i le  th e  “d u m ­
m ie s ,” in  b la c k , w a ite d  ta b le s  an d  
sa t  on  th e  f lo o r  e a t in g  b e a n s .
M iss  M a rtin sn o  an d  D e a n  an d  
M rs. W u n d e r lic h  w e r e  d in n e r  
g u e s ts  S u n d a y .
D e lta  G a m m a
S p r in g  q u a r te r  o f f ic e r s  e le c te d  
M o n d a y  n ig h t  w er e :  D o n n a  G o o d -  
m a n so n , G r e a t  F a lls , p re s id e n t;  
A n n  C ro ck er , M isso u la , v ic e -  
p r e s id e n t;  V ir g in ia  M cB rid e , 
B u tte , r e c o r d in g  se c r e ta r y ;  A u d ­
r e y  R ich a rd so n , H e le n a , c o r r e s ­
p o n d in g  s e c r e ta r y ;  V a lo r ie  G ierk e , 
W a tfo rd  C ity , N .D ., tr ea su re r ;  
P a ts y  A n d e r s o n , B o z e m a n , s ta n d ­
a rd s; E v ie  D a v is ,  D e e r  L o d g e ,  
sc h o la r sh ip .
A n d r e a  B e r g , D e e r  L o d g e , r e ­
c e iv e d  a  s e r e n a d e  M o n d a y  n ig h t. 
S h e  is  p in n e d  to  P h i  D e lt  B o b  
L a w r e n c e , R ic h la n d .
J e r e  L e e  R iv e n s , e x - ’56, S c o b e y , 
r e c e iv e d  a d ia m o n d  fr o m  M ilto n  
G u n d e rso n , S c o b e y .
B a rb a ra  H a n e y , n a t io n a l f ie ld  
se c r e ta r y , is  v is i t in g  th e  h o u se  th is  
w e e k .
T w e n t y - th r e e  g ir ls  w e r e  in i ­
t ia te d  F eb . 19. T h e y  in c lu d e :  
B e th  B r ig g s , M a u reen  F r o ila n d , 
S u e  G a r lin g to n , C a ro l H erm a n , 
S h e ila  L a C h a m b re , C a m ie  P e te r ­
so n , M a r j . S p a u ld in g , a n d  M a rcia  
S m ith , M isso u la ;  P a t  D a v is , T h r e e  
F o rk s; T h ea  D e M e r s , A r le e ;  D o n n a  
D e m m o n s , B o n n e r ;  S u e  G reg g ,  
P o is o n ;  M a rg  H a m m e r , S ta n fo rd ;  
G a y e  H a rd in g , D ic k in so n , N .D .;  
G r e tc h e n  H u b er , H e le n a ;  G a il  
H u n tle y , W isd o m ; C la ir e  L a rso n ,
E le c t io n s  w e r e  h e ld  la s t  M o n ­
d a y  a n d  t h e  f o l lo w in g  o f f ic e r s  
w e r e  e le c te d  fo r  sp r in g  q u a rter :  
p r e s id e n t , J a c k  D r is c o ll ,  S p o k a n e , 
W a sh .; v ic e -p r e s id e n t ,  L a r r y  L e -  
C la ire , • G r e a t  F a lls ;  se c r e ta r y ,  
W a y n e  B a u e r , B i ll in g s ;  c o r r e s ­
p o n d in g  s e c r e ta r y , B il l  T o d d , B i l l ­
in g s;  tr e a su r e r , J o h n  D u n b a r , 
B u tte .
B o b  F a h ls tr o m , C h ica g o , 111., 
is  a  n e w  p le d g e .
A  ca rd  p a r ty  fo r  th e  W iv e s ’ a n d  
M o th e r s’ c lu b  w a s  h e ld  a t  th e  
h o u se  la s t  S u n d a y .
V is ito r s  a t  th e  h o u s e  la s t  w e e k  
fo r  th e  fa c u lty - a lu m n i  sm o k e r  in ­
c lu d e d  L o u is  K e if e r  .’52 , an d  B i l l  
M ile s  ’47.
T h e ta  C h i
G u e s ts  a t  *the a n n u a l R e d  &  
W h ite  b a ll  h e ld  a t  t h e  M o o se  
h a ll  w e r e  M r. a n d  M rs. E . O . 
D w y e r , M r. a n d  M rs. H e n d e r s o n ,  
D r. E.. E . B e n n e t t , a n d  M r. a n d  
M rs.' M . H a rt.
C ly d e  L o c k w o o d , e x - ’57 , P o is o n  
an d  W illia m  G ib so n  ’52, L a n d e r , 
W y o m in g , w e r e  h o u s e  g u e sts .
C arl N e u fe ld e r , B u tte , i s  a n e w  
p le d g e .
L i t e r a r y  M a g a z i n e  
O u t  N e x t  W e e k
T h e  w in te r  q u a r te r  i s s u e  o f  
V e n tu r e , c a m p u s  lite r a r y  m a g a ­
z in e , w i l l  b e  d is tr ib u te d  n e x t  w e e k ,  
a c c o r d in g  to  E d  S te n s o n , S p o k a n e ,  
e d ito r . T h e  m a g a z in e  c o n ta in s  32  
p a g e s  o f  f ic t io n , f e a tu r e s ,  p o e tr y ,  
a n d  a r t  p r e p a r e d  b y  M S U  stu d e n ts .
V e n tu r e  w i l  g o  o n  s a le  fo r  th e  
f ir s t  t im e  a t  M isso u la  n e w s s ta n d s  
w it h  a  t e n ta t iv e  p r ic e  o f  30  c e n ts . 
T h e  m a g a z in e  i s  f r e e  to  M S U  
s tu d e n ts .
S te n s o n  sa id  t h e  V e n tu r e  s t a f f  
w i l l  m e e t  t h e  f ir s t  w e e k  in  S p r in g  
q u a r te r  to  e v a lu a te  t h e  is s u e  a n d  
to  p la n  fo r  th e  S p r in g  q u a r te r  
m a g a z in e .
A n y  s tu d e n t  in te r e s te d  in  w o r k ­
in g  o n  V e n tu r e  sh o u ld  s e e  S t i n ­
so n  or a t te n d  t h e  m e e t in g s .
^ T T T T T V T 7 T T T T T T T T T T T m T T r i T r y T T T y y T f T t f T y y V T y T T T ^
►  4
► D o n ’ t  F o r g e t  A f t e r  t h e  G a m e , 5
►  # 3
► o r  D a t e , o r  A n y t i m e — 3
t o 3
S t o p  a t  3
t  1
l  T H E  P A L L A S  C A N D Y  S H O P  I
 ̂ f . . * 
t  D elicious Sandwiches, Soft Drinks, H om em ade Candy •*
►  1  
E A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A i f l
W E E K -E N D  S K I C O N D IT IO N S  
D ia m o n d  m o u n ta in :  24  in c h e s  
p a c k e d  b a se , 7 in c h e s  n e w  p o w ­
der; ro a d  is  p lo w e d .
T V  m o u n ta in :  49  in c h e s  o f  
p a c k e d  b a se , 30  in c h e s  o f  n e w  
p o w d e r , R oad  is  p lo w e d , b u t  
c h a in s  a re  a d v ise d .
ft
[
I
8
ONE
BUTTON
WOOL
FLANNEL
W ith Contrasting 
Gabardine Slacks
*45
N ew  lig h te r  fa sh io n  
shades! New nubby fin­
ishes! These fine wool 
f l a n n e l s  are  s t y l e d  
“young”. . .  in the form- 
flattering/ one-button  
Hollywood model. The 
coat is cut with long  
rolled  lapels, broad 
shoulders, snug h ips, 
plenty of drape, smooth 
one-piece back* patch  
pockets. One link button.
I
1
I
|
P enney’s !
Page Four
r
F o r m e r  F i g h t e r  M i x e s  I t  U p  
W i t h  ‘M 9 C l u b  M o n e y  M a t t e r
B y  B O X  K U N I
“It’s  a  sh a m e  th at o th ers  reap  
th e  h a rv es t  and  th e  k id s  p a r tic i­
p a tin g  g e t  n o th in g  in  re tu rn  fo r  
th e ir  e f fo r ts ,” rem a rk ed  J a m e s  
F. “S p id e r” M cC allu m , re tired  
M issou la  p u g ilis t , in  a n  in te r ­
v ie w  la s t  e v e n in g .
C o m m en tin g  on  th e  d istr ib u tio n  
o f  p ro ceed s from  th e  a n n u a l “M ”  
c lu b  b o x in g  to u rn a m en t, th e  w e l l -  
k n o w n  M isso u la  f ig u r e  a n d  fo rm er  
in te r -m o u n ta in  b o x in g  ch a m p io n  
in d ica ted  th a t a s y s te m  sh o u ld  b e  
d ev ise d  fo r  fa ir  e x p e n d itu r e  o f  
“M ” c lu b  rece ip ts .
“M o n ey  ra ised  fro m  th e  a ffa ir  
is  u sed  fo r  eq u ip m e n t  fo r  th e  
u n iv e r s ity ’s  a th le t ic  tra in in g  room , 
an d  l i t t le  or  n o th in g  i s  a llo tte d  
for b o x in g  eq u ip m en t— and th is  
h a s b eep  th e  c a se  fo r  y ea rs ,” h e  
sa id .
S p e a k in g  fro m  th e  so fa  in  h is  
m o d e st  l i t t le  h o m e , w h ic h  h e  
c la im s to  h a v e  b u ilt  h im s e lf  “w h e n  
t im es  w e r e  ro u g h ,” th e  “S p id e r” 
w a s  th e  im a g e  o f  o n e  lo n g  a ss o ­
c ia ted  w ith  th e  f ig h t  gam e.
“Y es ,” h e  b ea m ed , “in  so m e  
240 m a tch es  m y  n o se  d id  ta k e  a 
fe w !”
T h e  fo rm er m id d le w e ig h t , w h o  
o n c e  e x c h a n g e d  sp a rr in g  k n o ck s  
w ith  the' g rea t H en ry  A rm stro n g , 
sp o k e  fa v o ra b ly  o f  t h e  sm o o th  
m a n n er  in  w h ic h  th e  V a le n t in e  
D a y ’s  b o x in g  ca rd  w a s  ru n  o ff.
Complete Service on all
makes and models.
Tune-up
Starter
Generator
Carburetor
Motor Overhauling
Front End Alignm ent
W heel Balance
RANDY'S SALE 
AND SERVICE
93 S o u th  an d  S o u th  A v e n u e  
P H O N E  9-2 6 7 8  
F o rm er ly  w ith  
W estern  M o n ta n a  M otors
“A n d  th e  ca lib re  o f f ig h t s - w a s  
h ig h ,” h e  ad d ed .
“B u t, g e ttin g  b a ck  to  th e  eq u ip ­
m e n t,” h e  rem a rk ed , “th e y  d id n ’t 
e v e n  h a v e  tw o  co m p le te  se ts  o f  
g lo v e s  u n til  o n e  o f  th e  f ig h te r s  
b rou gh t h is  o w n  p a ir . I t ’s  ju s t  
too  bad; so m e th in g  sh o u ld  b e  
d o n e  ab o u t i t .”
T h e  n ick n a m e  “S p id e r ,” in c i ­
d en ta lly , w a s  ta g g ed  to  M cC al­
lu m  m a n y  y ea rs  ag o  b y  a sp o rts  
w r ite r  fo r  th e  B o zem a n  C h ro n ­
ic le . H i s . a p p ea ra n ce  th e n  w a r ­
ra n ted  it . L a ter , d u e  to  th e  fa c t  
th a t  h is  op p on en ts , o ften  a llo w ed  
th e m s e lv e s  to  g e t  b a d ly  cu t up , 
so m e ev e n  ca lled  h im  “th e  B u tc h ­
e r .” i .
O u ts id e  o f  le n d in g  a h a n d  in  
th e  lo ck er  room  “M ” c lu b  n ig h t,  
th e  “S p id e r ” g a v e  th e  f ig h te r s  
p o in ter s fo r  se v e r a l w e e k s  in  
p rep a ra tio n  for  th e ir  b ou ts . S e v ­
era l y e a r s  ago , a  M cC a llu m -  
tra in ed  stu d en t, B o b  F ra ser , B i l l ­
in gs, w e n t  a lo n g  w a y  in  M on tan a  
a m a teu r  c irc le s , c lim a x e d  b y  r e p ­
r e se n tin g  th e  s ta te  in  B o s to n  and  
C h icago  to u rn a m en ts.
A lw a y s  w il l in g  to  a s s is t  y o u n g  
f ig h t  en th u s ia sts ,- . “S p id e r ” o n ce  
o ffer ed  to  s e t  up  h is  p o r ta b le  b o x ­
in g , r in g  in  a room  a t  th e  m e n ’s 
g y m , b u t w a s n ’t  a llo w e d  to .
R o u n d in g  o f f  , th e  in te r v ie w ,  
M cC allu m , a g a in  r e fe r r in g  to  th e  
eq u ip m en t s itu a tio n , co n c lu d ed  
with,_ “S in c e  m o n e y  i s  p a id  to  se e  
f ig h tin g , th e  f ig h te r s  d e se r v e  a 
sh are; th e  b e st  rew a r d  fo r  a m a ­
teu rs  is  e q u ip m e n t  to  tra in  w ith .  
G ood eq u ip m e n t  p rev en ts  in ju r ­
ie s .”
STARTING. SUN.
N O T E  P R IC E : 75c, ta x  in d .  
T h is  F e a tu r e  O n ly
Campus Theater
2023 S .  H ig g in s  v
Picked Out Your 
Spring Bonnet 
Yet?
N o w  is  t h e  t im e  to  v i s i t  
K in g ’s  D r e s s  S a lo n  a n d  s e l e c t  
j u s t  t h e  r ig h t  h a t  fo r  y o u r  E a s t e r (o u t f i t .
S c a r v e s ,  g lo v e s ,  f lo w e r s ,  a n d  j e w e l r y  in  t h e  n e w  s h a d e s  
a n d  t in t s  o f  1955 w i l l  f l a t t e r  y o u r  s p r in g - in t o - s u m m e r  
c o s tu m e s .  •
KING'S  DRESS SALO N
8th  F lo o r  W ilm a  B u ild in g
Starting Sunday . • . The Story of
BUNS
THROUGH
TUESDAY
AT
REGULAR
PRICES
T H E  M O N T A N A  K A I M I N Friday, March 4, LSI
A r g e n b r i g h t  R e c e iv e s  A w a r d Byrne Optimistic^ 
As Varsity Nine p  
Begins Workouts jj1
“I f  w e  d o  w e l l  a g a in st  U i J! 
U tah  S ta te , a n d  B Y U  on  ou r ft®
road  trip , w e  sh o u ld  d o  o k a y  
se a so n ,” co m m en ted  R . L . ( L e p  
B y rn e , v a r s ity  b a se b a ll fcoach.p® 
a  fo reca st  o f  th e  co m in g  basely T 
se a so n . p*
S tr e ss in g  , th a t  th e  sq u a d  . v  . 
co m p o sed  a lm o st  E n tirely  o f  nr®, 
sen io r s , B y r n e  p red ic ted  a  favr & 
a b le  se a so n . “A lth o u g h  o f f i r
w o rk o u ts  b eg a n  th is  w e e k , sqco*
E d d ie  A rg en b r ig h t, sh o w n  h e r e  in  a c tio n , w a s  a w a rd ed  th e  C. R . 
D ra g s ted t a w a rd  a s  th e  o u ts ta n d in g  G rizz ly  b a sk e tb a ll p la y e r  fo r  th e  
1954-55  se a so n  a t  h a lf - t im e  c e r e m o n ie s  o f  th e  M o n ta n a -U ta h  S ta te  
g a m e W ed n esd a y  e v e n in g . T h e  a w a rd  in c lu d ed  a  p la q u e  a n d  a  
$100 sch o la r sh ip .
A lso  h o n o red  a t  th e  c e r e m o n ie s  w e r e  G eo rg e  “J ig g s” D a h lb erg  
a n d  E d d ie  C h in sk e , r e t ir in g  b a sk e tb a ll a n d  fo o tb a ll co a ch es , r e s p e c t ­
iv e ly , w h o  r e c e iv e d  g if t s  fro m  M isso u la  fa n s  a n d  p la q u e s  fro m  th e  
u n iv e r s ity  s tu d e n t  b od y .
o f  th e  .b o y s  h a v e  b e e n  traihP^ 
fo r  se v e r a l w e e k s ,” h e  sa id .
T h e  se a so n  o p en er  w i l l  9J' 
a g a in st  U ta h  S ta te , A p r il 5,'™  
L ogan . L a st  y e a r  th e  GrkfD 
n in e  w o n  th e  W estern  divisJeo 
b u t w e r e  d e fe a te d  b y  B Y U  1- 
th e  c o n fe r e n c e  p la y -o f f s .  W
“B ie h l a n d  C ain  b o th  loo) w 
good  on  th e  m o u n d  la s t  yejee 
B y r n e  s ta ted , co m m e n tin g  o n  e • 
tu r n in g  le t te r m e n . “ S o m e  pro ^ 
is in g  so p h o m o res  a re  C am pb  
K o ca is, Ber& zay, an d  D a v ie s ,” 6 1 
ad d ed . p8
T h e  tea m  is  co m p o sed  o f  5 a 
so p h o m o res , n in e  ju n io rs , an d  t o
{ p le a s e  s e e  p a g e  f i v e )  ’ : fG !
MSU Track Team  
Starts Workouts; 
Opener April 16
W in g fie ld , sh o t p u t; B u rto n  S m ith , 
sp r in ts; J im  L ee , sp r in ts; an d  
R ich ard  T ra v is , h a lf  m ile .
C oach  A d a m s u rg es  a n y b o d y  
th a t  is  in te r e ste d  to turn  out.
W ith  th e  o p e n in g  o f  t h e  tra ck  
se a so n  ju s t  ’ a l i t t le  m o re  th a n  a  
m o n th  a w a y , th e  G r izz ly  track  
sq u a d , u n d er  th e  d irec tio n  o f  v e t ­
eran  coach  H arry  A d a m s, h a v e  
sta r ted  w o rk o u ts .
M on tan a  o p e n s  it s  se a so n  A p r il 
16 a t M on tan a  S ta te . T h e  f ir s t  
co n fe r e n c e  m e e t  b r in g s  B r ig h a m  
Y o u n g  to  M isso u la . O th er  m ee ts  
in c lu d e  U ta h  S ta te , h ere , M a y  7; 
a t U tah , M ay  13; th e  W estern  d iv i ­
s io n  m e e t  a t L o g a n , M ay  21; th e  
c o n fe r e n c e  m e e t  a t .S a lt L a k e , 
M ay 27 -2 8 ; M on tan a  A A U  m e e t  
at M isso u la , J u n e  4, an d  th e  
N C A A  m e e t  a t  L o s A n g e le s ;  J u n e  
17-18.
T h er e  a re  11 le t te r m e n  b ack  
from  la st  y e a r ’s sq u a d  in c lu d in g :  
ca p ta in  D on  B ra n t, a sp r in ter;  
D o n  A rch ib a ld , q u a r te r -m ile r ;  A1 
B r a d sh a w , tw o  m ile ;  J im  H a slip , 
sp r in ts; R ay  H o w a rd , h ig h  ju m p , 
h u rd les , an d  re la y ;  W a lt L o n n er , 
sp r in ts;  R on  L u n d q u ist , ja v e lin ;  
T ed  N y q u e st , h a lf  m ile ;  C o n n ie  
O rr, h u rd le s;  T om  R oe, h ig h  ju m p  
an d  p o le  v a u lt;  a n d  J im  R o w a n , 
q u a rter  m ile  an d  d iscu s .
O th ers r e tu r n in g  to  th e  sq u a d  
are  O tto  B e s s e y , m id d le  d ista n ces;  
J im  B la ck , sh o t  p u t; M au ry  C o l-  
b erg , b road  ju m p ; B a r c le y  S ch u lz , 
d iscu s; J a ck  P ea rso n , sp r in ts;  
D ick  H arger , h igh, ju m p ; D o n  
G aab, h ig h  ju m p ; an d  P a u l W es-  
k a m p , sh o t p u t  a n d  d iscu s.
F r e sh m e n  s ta r t in g  to  w o r k  ou t  
are: K erm it  B r o w n , q u a r te r  m ile ;  
L lo y d  B o o zer , p o le  v a u lt;  A ld en  
C ross, sp r in ts; D e n o  D a m a sk o s, 
sp r in ts; F o r e st  H irst, ja v e lin ;  F red  
J a m es, d ista n ce ;  D a r e l J a m es,  
sp r in ts  an d  b road  ju m p ; H o w a rd  
J o h n so n , p o le  v a u lt;  P e te  R h in e -  
h art, h u rd les; J a y  R a n d e ll, d iscu s;  
R u ss S h e r if f , d iscu s; P a u l S u l l i ­
v a n , sp r in ts; B jo rn  S a n d q u is t, 
p o le  v a u lt;  D o n  W illia m so n , 
sp r in ts; D a v e  M artin , d ista n ce;  
R olan d  J o h n so n , sh o t  p u t; J o h n  
D a v is , q u a rter  m ile ;  T ed  M o lth en , 
d ista n ce; J o h n  L e u th o ld , sh o t put; 
R a y  C h oate , h a lf  m ile ;  D ick  D i l l ­
in g h a m , m id d le  d ista n ces;  B ill
F o r  F a s t  S e r v ic e
I f s
CITY
CLEANERS
In Plant B y Noon > 
Ready at 4 
or Delivered by 6 
610-12 SOUTH HIGGINS 
Phone 6-6614
I n t r a m u r a l  « 
B o w l i n g  iaii
SATURDAY, MARCH 5*
Three-Game „ 
Singles
O p en  to any University bowl 
-with an average.
Four Individual 
Trophies
Sign up for Shifts
Handicap—66 2/3  
200 Scratch
at the
L I B E R T Y  
Bowling Center
211 E . M ain 1:00 pj
FIRST CLUE
of the
Grill Room's Second Mystery Contest
First Drawing at 3:15 p.m., Monday, March 7 
OUR MYSTERY GUESTr
1. Is  s tu d y in g  fo r  a  fu tu r e  in  a  w e ll-k n o w n  p ro fe ss io n .
2 . E a ts d o u g h n u ts  an d  d r in k s  c o ffe e .
3. L ik e s  to  f is h  an d  h u n t.
4. O p en s m a il fro m  h o m e  h o p in g  to  s e e  a  ch eck  fa ll  ou t.
5. L ik e s  to  d a n ce .
6 . Is  f r e q u e n tly  se e n  in  th e  G rill.
7. In  o th e r  w o rd s , IT  is  ju s t  a  n o rm a l M o n ta n a  S ta te  
U n iv e r s ity  stu d en t.
Whistle Stop
IN 'N  OUT 
For
Good Food 
and
Quick Service
H IG H W A Y  93 S O U T H
THE RAGE fo r  k n e e - h ig h  s o c k s  i s  r i s in g  a l l  a c r o s s  th e  
c o u n tr y .  C o l le g e  g ir ls ,  h ig h  s c h o o le r s ,  w o m e n  a t  t h e  r e ­
s o r t s  a n d  in  t h e  s u b u r b s  a r e  k n i t t in g  t h e m  a n d  w e a r in g  
t h e m  w i t h  s k ir t s ,  w i t h  k i l t s ,  w i t h  shorts —
H e r e 9 f o r  Y o u ,  I s  t h e  N e w
Knee-Hi Sock Pak
Bv Bernal
•  B e ig e  M ix  w ith  N u tm e g  a n d  C in n a m o n
•  C h a rco a l w ith  B la c k  a n d  W h ite
•  G ra y  M ix  w ith  P in k  a n d  C h arcoa l
•  W h ite  w ith  N a v y  a n d  R ed
All in Meadowspun
— $2.59
£ f2 4 4 € * U 4 U f fy J lte & l
YARN & GIFT SHOP
115 E. Front . . . Next to Rialto Theatre
*r$ M arch  4 , 1955 T H E  M O N T A N A  K A I M I N Page F ive
ciset Marks Divisional 
ay at MSU Field House
1 ™  t B y  U N IT E D  P R E S S
piets f ig u r e d  h e a v ily  in  th e  
eflay o f  th e  N o r th e r n  C la ss  A  
la m e n t  a t  th e  M S U  F ie ld  
eft y e s te r d a y  a s  th e  K a lis p e ll  
*s to p p le d  t h e  G la sg o w  S c o t -  
,1-42.. H e le n a  to o k  th e  o p e n -  
n»m H a v r e  b y  a  6 2 -5 5  m a rg in . 
;VS S c o t t ie s , w h o  f in is h e d  s e c -  
M isso u la  in  th e  B ig  16 
^ cou ld  n o t  p e n e tr a te  t h e  t ig h t  
jjpell d e fe n s e . , T h e  S c o tt ie s  
n e v e r  p e r m itte d  to  s e t  th e m -  
3 u p  fo r  a n  o f fe n s iv e  sp lu r g e  
i B r a v e s  le d  a l l  t h e  w a y .  
bm T e n n a n t  le d  a  w e l l -  
siied B r a v e  s c o r in g  p a ra d e  
r 14 p o in ts . L e o n  S q u ir e s  
h ig h  p o in t  h o n o r s  fo r  th e  
i) w ith  20 , m a k in g ' 12 o u t  o f  
se e  th r o w s.
1 e  S c o t t ie s  h it  27 .7  p er  c e n t  
x th e  f ie ld , K a lis p e l l  26 p e r  
h
*e w in  a d v a n c e d  H e le n a , d e -  
n g  s ta te  ch a m p s , to  th e  s e m i-  
s a g a in s t  K a lis p e ll .  
ttena to o k  o v e r  th e  le a d  fro m  
e  m id w a y  in  th e  f ir s t  p e r -  
<and h e ld  i t  u n t il  t h e  en d . 
•e— d o w n  10 p o in ts — s ta r te d  
o u r th  q u a r te r  w ith  th r e e  s u c -  
v e  b a sk e ts  to  c u t  th e  m a rg in
2 t o  48  a n d  m a d e  th e  ta lle r  
fals f ig h t  to  th e  f in is h ,  
im e r  o f  t h e  M isso u la -F erg U s  
J w i l l  m e e t  t h e  v ic to r  o f  th e  
e  C en tra l tu s s le  to n ig h t  a t  9
p .m ., w h i le  H e le n a  m e e ts  F la t -  
h e a d  in  t h e  7:30 o p e n e r . T h e  
su r v iv o r s  o f. th e s e  t w o  m a tc h e s  
w il l  p la y  fo r  th e  c h a m p io n sh ip  
S a tu r d a y  e v e n in g .
SOUTHERN DIVISION . .
M ile s  C ity  to o k  a n  e a r ly  le a d  
b u t i t  w a s n ’t  en o u g h  as t h e  L iv ­
in g sto n  R a n g ers  w o n  - th e  f ir s t  
g a m e  in  th e  C la ss  A  so u th e r n  d iv i ­
s io n  to u r n a m e n t  . a t  A n a c o n d a , 1 
6 6-57 .
C en ter  D o n  V a n d e r v o r t  h a d  23  
p o in ts  fo r  th e  w in n e r s , to  le a d  
a ll  sco rers . T h e  top  M ile s  C ity  
sc o r e r  w a s  g u a rd  C h a r le s  C a r lso n  
w ith  18 p o in ts .
T h e  B o z e m a n  H a w k s  sc o r e d  th e  
f ir s t  u p se t  o f  th e  to u r n a m e n t  b y  
b e a t in g  th e  G le n d iv e  R ed  D e v ils ,  
5 7 -5 1 .
G le n d iv e  le d  3 0 -1 5  a t  th e  h a lf  
w h e n  B o z e m a n  sc o r e d  o n ly  fo u r  
p o in ts  in  th e  se c o n d  p er io d . B u t  
in  th e  th ir d  p er io d , t h e  H a w k s—  
le d  b y  D o u g  R a ile y — c a u g h t  f ir e .  
H e h it  s ix  s tr a ig h t  s h o ts  fr o m  25  
f e e t  to  le a d  th e  a tta c k , a n d  w a s  
h ig h  w ith  22 p o in ts
A n a c o n d a  d u m p e d  B i l l in g s  7 0 -  
59 in  t h e  f ir s t  g a m e  la s t  e v e n in g .
Late Results
B u tte  C en tra l, 51; G r e a t  F a lls ,
47.
M isso u la , 52; L e w is to w n , 34. 
S id n e y , 50; B u t te  P u b lic , 49 .
IN MISSOULA AT
CASUAL COMFORT— NOW AND ALL ' 
SPRING
"PRIDE OF THE TUB" 
FULLY WASHABLE!
Handsome new sportshirt interpretation from 
our Marlboro collection of sportswfear— The 
Bark. Tailored to a king's taste, styled with 
regal smartness and distinction . . .  in casual 
Bari-Cloth "Pride of the Tub" fully washable 
rayon. Truly a perfect companion— right now 
and through^ spring and summer— in a daz­
zling array of colors, including Pink/Black 
trim, Charcoal/Maize, Lilac/Black, yM 95
Blue/Charcoal. S-M L-XL ...................'JL
Also in "Slims" (36" sleeve) ..................5.95
MEN'S WEAR
M a r l b o r o ' s B A R K
Sheriff Paces 
Frosh Hoopsters
R u s s e ll  S h e r if f ,  6*6” c e n te r , w a s  
h ig h  s c o r e r  fo r  t h e  G r iz z ly  C u b s  
d u r in g  t h e  1 9 5 4 -5 5  s e a so n  w ith  
77 f ie ld  g o a ls  a n d  72 f r e e  th r o w s  
fo r  226  p o in ts , a  h e a lth y  a v e r a g e  
o f  15.3 p o in ts  p e r  c o n te s t . F o r ­
w a r d  N o rm  K a m p s c h r o r  fo l lo w e d  
w ith  179 p o in ts .
In  g a m e s  a n d  sc r im m a g e s  d u r ­
in g  t h e  se a s o n  t h e  C u b s sc o r e d  
1118 p o in ts  c o m p a red  w ith  1011 
fo r  th e ir  o p p o n e n ts , a n  a v e r a g e  
o f  69 .9  -p o in ts p e r  g a m e  a n d  63,1, 
r e s p e c t iv e ly . T h e  y e a r l in g s  s c o r ­
e d  o n  34 .2  p e r  c e n t  o f  th e ir  f ie ld  
g o a ls  d u r in g  th e  se a so n .
T h e  C u b s h it  th e ir  p e a k  w ith  
th e  G o n za g a  fr e s h m e n  a n d  th e  
B u t te  S c h o o l o f  M in es , w in n in g  
9 0 -8 3  a n d  9 2 -5 7 , r e s p e c t iv e ly , c a p ­
p in g  a  s ix - g a m e  w in n in g  s tr e a k .  
T h e y  w e r e  d e fe a te d  o n ly  b y  a  
str o n g  W ester n  M o n ta n a  c o l le g e  
q u in te t  a n d  th e  M S U  C o lle g ia n s .
T h e  r e b o u n d in g  o f  S h e r if f  an d  
N a s e b y  R h in e h a r t  J r . w a s  o u t ­
s ta n d in g  th r o u g h o u t  th e  y e a r , a s  
w a s  th e  e f f e c t iv e  f ie ld  s h o o t in g  o f  
S h e r if f , K a m p sch ro r , a n d  H a l  
E r ic k so n . R h in e h a r t, E r ic k so n , 
a n d  P a u l  S u ll iv a n  w e r e  o u ts ta n d ­
in g  o n  d e fe n s iv e  w o r k .
FG FT PF TP 
77 72 50 226
Player
Sheriff
Kampschror
E rickson
Rhinehart
Davies
Hathaway
Sullivan
Langhi
Aubrey
Paladichuk
Peklewsky
Rhodes
Schulz
McGivney
Hirst
Totals
73 33- 38 179
67 30 40 164
69 22 42 160
68 24 39 160
32 12 22 76
18 13 11 49
15 10 21 40
443 232 281 1118
Byrne O ptim istic
(continued from  pace fou r) 
s e n io r s . R e tu r n in g  le t te r m e n  in ­
c lu d e :  J e r r y  W a lk er , c a tch er ;  S a m  
P o tte n g e r , f ir s t  b a se ;  B o b  H e n d ­
r ic k s , secon b- b a se ;  K e ith  P e te r so n ,  
C lin t  H u m b le  ( c a p ta in ) ,  F red  
B r a u tig a n , o u tf ie ld e r s ;  G le n n  
B ie h l ,  P a u l  C a in , a n d  T o m  P o m -  
r o y , p itc h e r s .
O th e r s  o n  t h e  sq u a d  are: L e e  
B o fto , c a tch er ;  T o m  C a m p b e ll, 
sh o r ts to p ; G a r y  H u n t, s e c o n d  
b a se ;  J o h n  B a n sc h , th ir d  b a se ;  
F r a n k  K o c s is , R o n  R u n d le , R ic h ­
a rd  B o r k , o u tf ie ld e r s ;  R a y  B e r e -  
z a y ,, P e te  M u ri, W a y n e  D a v ie s ,  
K e n n e th  O ’B r ie n , p itc h e r s .
1955 BASEBALL SCHEDULE 
April 5— Utah State, at Logan 
April 8—*BYU; at Provo 
April 9—*Utah, at Salt Lake City 
April 14—*Utah, at Salt Lake City 
April 15—*Utah State, at Logan 
April 22—‘Utah, at Missoula 
April 29—*BYU. at Missoula 
May 6—*Utah State at Missoula 
May 14— Montana State, at Bozeman 
May 20— Gonzaga, at Missoula 
May 28— Montana v State, at Missoula 
* Skyline Eight confernece games
* .............
M o d e r n  C a g e  D e f e n s e s  U n k n o w n  
T o  E a r l y  H o o p s  t e r s — D a h l b e r g
B y  G E N E L L
“ T h e  t y p e  o f  d e fe n s e  a  b a s k e t ­
b a ll  c lu b  e m p lo y s  o f te n  t e l l s  t h e  
s to r y  o f  a  te a m ’s  su c c e s s ,” G e o r g e  
“J ig g s ” D a h lb e r g , M o n ta n a  S ta te  
U n iv e r s ity  d ir e c to r  o f  a th le t ic s  a n d  
b a sk e tb a ll  co a ch , a s s e r te d  r e c e n t ly .
C o a ch  D a h lb e r g , p u s h in g  a s id e  
t h e  p i le s  o f  u n r e a d  m a il  a n d  le t te r s  
a p p a r e n t ly  a w a it in g  r  e  p i i  e  s , 
le a n e d  b a c k  in  h is  s w iv e l  ch a ir , 
a n d  lo o k e d  u p  a t  t h  e p ic tu r e  h a n g ­
in g  o v e r  t h e  h e a p e d  d e sk .
“ B a s k e tb a ll  to d a y , w it h  it s  c o m ­
p lic a te d  d e f e n s iv e  s tr a te g y , w o u ld  
b e  h a r d ly  r e c o g n iz a b le  to  th e m ,” 
h e  sa id , p o in t in g  to  a  p ic tu r e  o f  
t h e  f ir s t  M S U  ca g ers , t h e  te a m  o f  
190 4 -0 5 . “T h a t  w a s  lo n g  b e fo r e  
th e  zo n e , f u l l - c o u r t  p r e ss l ju m p  
sh o ts , a n d  m a n y  o th e r  c h a r a c te r ­
is t ic s  o f  m o d e r n  b a s k e tb a ll .”
“T h e  o ld e s t  t y p e  o f  d e f e n s e  is  
th e  s tr a ig h t  m a n - t o -m a n ,” C o a ch  
tD a h lb erg  e x p la in e d , p o lis h in g  
h is  g la s s e s  a s  h e  ta lk e d . “A  
p la y e r  g u a r d s  a  c e r ta in  m a n  a n d  
i s  th e  m o st  p o p u la r  d e fe n s e  o f  
p ro  c lu b ;s  to d a y .
“T h e  f ir s t  v a r ia t io n  o f  t h is  w a s  
th e  c h a n g in g  m a n - to -m a n . E ach  
p la y e r  s t i l l  g u a r d s  a c e r ta in  m a n , 
b u t  w i l l  c h a n g e  o p p o n e n ts  w h e n  a  
t e a m m a te ’s  ‘b o tt le d ’ u p . A n  e v e n  
m o r e  c o m p lic a te d  v e r s io n  o f  t h is  
is  t h e  s w itc h in g  o r  r o ta t in g  m a n -  
t o -m a n  w h e n  d e f e n s iv e  p la y e r s  
s w itc h  m e n  e v e r y  t im e  t h e  o f fe n s e  
b r e a k s  to  s id e , a t t e m p t s  a  sc r e e n ,  
a n d  so  on .
“T h e  z o n e , a n d  a l l  i t s  d i f f e r e n t  
p a tte r n s , is  t h e  n e w e s t  t y p e  o f  
d e fe n s e ,” t h e  G r iz z ly  m e n to r  sa id , 
d r a w in g  o u t  v a r io u s  d ia g ra m s. 
“H e r e  a g a in  th e r e  a r e  m a n y  v a r ia ­
t io n s . O n e  o f  t h e  m o r e  co m m o n  
is  t h e  th r e e  m e n  in  t h e  f r o n t  co u r t  
a n d  t w o  p la y in g  b a c k  u n d e r  th e  
b a sk e t . T h e y  a r e  to  g u a r d  a n y  
m a n  w h o  e n te r s  th e ir  p a r t ic u la r  
z o n e  o r  p o r t io n  o f  t h e  f lo o r . T h e r e  
a r e  a ls o  t w o - o n e - t w o ,  t w o -th r e e ,  
a n d  o n e - th r e e -o n e  fo r m a tio n s .
W h e n  a s k e d  w h ic h  S k y l in e  te a m  
h a d  t h e  to u g h e s t  d e fe n s e , C o a ch  
D a h lb e r g  q u ic k ly  r e p lie d , “W y o ­
m in g . A s  p r o o f  o f  a  g o o d  d e fe n s e ,  
lo o k  a t  thfe lo w  sc o r e s  o f  th e ir  
o p p o n e n ts . N o  o n e  h a s  sc o r e d  
m u c h  a g a in s t  W y o m in g  a n d  th e ir  
s w it c h in g  m a n - to -m a n .
“ O f c o u r s e , t h e r e  a r e  m a n y  
t h in g s  w h ic h  in f lu e n c e  t h e  ty p e  
o f  d e f e n s e  a  t e a m  w i l l  u s e . F o r  
e x a m p le , w h e n  y o u  aire p la y in g  
a g a in s t  a n  e x t r e m e ly  t a l l  m a n  w h o  
i s  a n  e x c e p t io n a l  sh o t  l ik e  L a  
S a l le ’s  T o m  G o lla  o r  W h itw o r th ’s  
P h i l  J o r d a n , a  te a m  i s  l ik e ly  to  
u s e  a  s in k in g  o r  s a g g in g  d e fe n s e .  
T h a t  is , t w o  m e n  p la y  o n  t h e  t a l l
J A C K S O N
m a n , t r y in g  to  k e e p  h im  fro m  
g e t t in g  t h e  b a ll ,  b e c a u s e  o n c e  h e  
d o es, y o u ’r e  in  tr o u b le .
“A n o th e r  g o o d  t a c t ic  i s  to  p a y  
e x tr a  a t te n t io n  to  t h e  o th e r  men 
a n d  k e e p  th e m  fr o m  sh o o t in g . O n e  
m a n , a lth o u g h  h e ’s  a  te r r if ic  
sc o rer , c a n ’t  w in  th e  g a m e  b y  h im ­
s e lf ,  u n le s s  h e ’s  B e v o  F r a n c is ,” 
h e  a d d e d  la u g h in g ly . “I f  t h e  tall 
m a n  is  a  p o o r  sh o t  o r  s e e m s  to b e  
c o ld , i t ’s  a  g o o d  id e a ' t o  leave him  
o p e n . T e a m m a te s  w i l l  feed h im  
th e  b a ll ,  a n d  th e  d e f e n s e  c a n  c o n ­
c e n tr a te  o n  g e t t in g  t h e  re b o u n d s .” 
“ T h e  d e fe n s iv e  p la y  Is lo s t  t o  th e  
p u b lic  a n d  a v e r a g e  f a n  b e h in d  th e  
h ig h  sc o r e r s ,”  th e  g r e y -h a ir e d ,  
m ild -m a n n e r e d  c o a c h  c r it ic iz e d , 
“b u t  i t ’s  t h e  d e f e n s e  o f  m o d e m  
b a sk e tb a ll  th a t  m a k e s  th e  fa s t ,  
h ig h  sc o r in g  g a m e s . T h e  d e fe n s e  
s e ts  t h e  te m p o  a n d  d ic ta te s  th e  
ty p e  o f  o f fe n s e  t h e  o p p o n e n ts  w i l l  
u se . I f  I h a d  m y  w a y ,  I 'd  s w itc h  
th e  p u b lic ity  fr o m  t h e  h ig h -p o in t  
m a n  to  t h e  o u ts ta n d in g  d e f e n s iv e  
p la y e r s— t h e y  a r e  t h e  o n e s  th a t  
m a k e  o r  b r e a k  a  t e a m .”
Classified Ads . . .
CALL Dave Boots for radio and TV 
repairs, antenna installation. Free 
pick-up. Phone 9-2884, 5-9 pin. tf
FOUND: Medallion, fountain pen with 
name, eversharp pencils, overshoes, 
gloves, mittens, billfqld. Identify at 
S.U. business office. tf
CLOSEOUT
SALE
M O N D A Y , M A R C H  8 , 1 955
F o u n ta in  R o o m , \ 
F o r m e r  S tu d e n t  U n io n
C a n n ed  G o o d s, N o . 10, N o . 
2% , N o . 303 t in s i  e tc .
T a b le  L in e n s  a n d  p a d s
C o o k in g  u te n s i ls ,  a l l  k in d s  \  
f G a rb a g e  c a n s , n e w  a n d  
u se d
C o ffe e  u r n s  a n d  ^pitchers
D is h e s
M isc . O th e r  S u p p lie s
A ll Items 
Vz Price
S A L E  S T A R T S  P R O M P T L Y  
A T  1 P .M .
F ir s t  C o m e — F i r s t  S e r v e d  
A l l  I t e m s  M a r k e d
Page S ix T H E  M O N T A N A  K A I M X N Friday, March 4,
W ou ld  y o u  lik e  to  ta lk  to  fa m ily  a n d  fr ie n d s  a ll  o v er  th e  w o r ld  
w ith o u t  th e  lo n g -d is ta n c e  te le p h o n e  b ills?
“I t ’s  a ll  v e r y  s im p le ,” sa y s  J o h n  H o fste tter , a  so p h o m o re  fro m  S a n  
A n to n io , T e x a s. “A ll  y o u  n e e d  is  a  h a m  ra d io , a n  FC C  o p era to r ’s  
lic en se , a n d  p le n ty  o f  p a tie n c e .”
H o fste tte r ’s, M ob ile  W 7Y B L , is  o n e  o f  a b o u t 40 h a m  (a m a te u r )  
op era tors in  th e  M isso u la  area . T h e y  h a v e  o rg a n ized , m e e t in g  e v e r y  
S u n d a y  a fter n o o n  w ith  a id in g  c iv i l  ------- ;-------- - -----------------------------------------
d e fe n se  a s  a  p r im a ry  g o a l an d  
t in k er in g  w ith  e a c h  o th e r ’s  s e ts  a s  
a p o p u la r  p a stim e . L o ca l h a m s  
a lso  su p p o rted  a  b il l  in tro d u ced  
in  th e  cu rren t M on tan a  le g is la tu r e  
p ro v id in g  fo r  th e  is s u in g  o f  sp ec ia l  
o p era to r ’s  ^ uto  p la te s . T h e  n e w  
l ic e n se  w o u ld  b ear  th e  o w n ers  c a ll  
n u m b ers a n d  b e  u se d  in  p la c e  o f  
th e  reg u la r  M on tan a  p la te s .
I n v a lu a b le  in  E m erg en c ie s  
“W e k n o w  ea ch  o th e r  b y  ou r  
c a ll n u m b ers an d  f ir s t  n a m e s ,” 
H o fste tter  e x p la in e d . “M y  T e x a s  
o p era to r’s  p la te s  id e n tify  m e  a s  a 
h am e, a n d  co m e in  h a n d y  d u r in g  
a n  em erg en cy . F o r  in sta n c e  I r e ­
la y e d  m e ssa g e s  to  o th e r  h a m s  
w h e n  th e  to rn a d o s h it  S a n  A n ­
to n io  a  co u p le  o f  y e a r s  ago . In  
o th e r  s ta te s  th e y  are  u sed  to  a id  
s ta te  h ig h w a y  p o lic e  an d  th e  l ik e .” 
H o fste tter  m a d e  h is  co m p a ct, 
m o b ile  s e t  w h ile  a tte n d in g  S t. 
M ary’s  u n iv e r s ity  in  T e x a s  la s t  
y ea r . H is  la te -m o d e l b lu e  F ord  
is  e a s i ly  reco g n ize d  a s  a  h a m ’s  
ca r  w ith  i t s  1 2 -fo o t  a n te n n a  a n d  
T e x a s  o p era to r ’s  l ic e n s e  p la te s . 
W h ile  s t i l l  in  h ig h  sc h o o l, h e  
p a ssed  h is  F C C  te st , a n d  o p era ted  
a  1 50 -w a tt  s ta tio n  fro m  h is  h o m e . 
W ith  e ith e r  se t  h e  ca n  ta lk  to  
lorial o p era to rs, l is te n  to , or  jo in  
co n v ersa tio n s  th o u sa n d s  o f  m ile s  
a w a y . H e  ca n  m e e t  h a m s v ia  
ra d io  ;in A u stra lia , N e w  Z ea la n d , 
an d  M an y o th e r  E u rop ean  an d  
S o u th  A m er ica n  co u n tr ies .
' H o w  th e  H a m s O p erate  
A' ty p ic a l e v e n in g  w ith  H o f ­
s te t te r  w h ile  h e  is  d r iv in g  d o w n  
o n e  o f  M isso u la ’s  s tr e e ts  m a y  
so u n d  so m e th in g  l ik e  th is:
“S creech — sq u a ck — h u m m  . . . 
T h is  i s  W 7Y B L  M ob ile ; M isso u la  
h e llo , h e llo . W 7Y B L  M ob ile ; M is ­
so u la  co m e in ,” H o fste tter  sa y s .
" H ello  W 7Y B L . T h is  is  B ob , 
M o b ile  R H B . H o w  a r e  th in g s  w ith  
y o u  to n ig h t? ”
B o b  is  a  lo c a l p o lic em a n  in- 
ch a rg e  o f  th e  M isso u la  h a m s’ c iv i l  
d e fe n se  p rogram . H o fste tte r  m isse d  
la s t  S u n d a y ’s  m e e t in g  a n d  as}cs 
B o b  w h a t  w a s  d iscu ssed .
“N o t  to o  m u ch , W 7Y B L ,” B o b  
r ep lie s . “W e n o w  h a v e  a  n e tw o rk  
o f  30 p eo p le . In  c a s e  o f  a n y  
em erg en cy , su ch  ■■as a  su rp r ise  a t ­
ta ck , w e  h a v e  e n o u g h  e q u ip m en t
Tonight at 8:15
o n  o u r  s ta g e
Ferrante & Teicher
D u o -p ia n is ts
R E SE R V E D  S E A T S  O N L Y
OUR NEXT ATTRACTION
Filmed 
in Paris!
M -G -M  presents
(I) color by TECHNICOLOR
"THE LAST TIME 
I SAW PARIS”
S ta rr in g
E L IZ A B E T H  T A Y L O R  
V A N  J O H N S O N  
W A L T E R  P ID G E O N  
D O N N A  R E E D
_ _  an  m -C-m PICTURE .
IAV S f m
re a d y  to  b e  m o v ed  in to  th e  h il ls  
to  se t  u p  a  p r e tty  p o w e r fu l s ta tio n . 
I f ig u r e  w e  co u ld  p la y  a  m ig h ty  
im p o r ta n t p a rt in  e v a c u a t in g  th e  
coast, d ir e c t in g  tr a ff ic , a n d  se tt in g  
u p  e m e r g e n c y  cen ter s . T h is  i s  
M o b ile  R H B  tu r n in g  i t  b a ck  to  
y o u , W 7Y B L .”
“I  s e e  w h a t  y o u  m ea n , R H B ,”  
H o fste tter  a n sw e rs . “I se e m  to  
b e  g e tt in g  a  w e a k  s ig n a l fro m  
M o b ile  W F V , so  th is  is  W 7Y B L  
ch e c k in g  o u t.”
O p erators H e lp  E a ch  O th er
H e  th e n  ta lk s  to  W F V , w h o  h a s  
a “lim p in g ” a n te n n a . T h e y  m e e t  
on  a  M isso u la  s id e  s tr e e t  a n d  p e e r  
a t  ea ch  o th e r ’s  se ts , a p p a r e n tly  
o b liv io u s  to  th e  n e a r -z e r o  t e m ­
p era tu res . U s in g  e a c h  o th e r ’s  s e ts  
a n d  k n o w le d g e , th e y  r e m e d y  th e  
tro u b le  a n d  go  th e ir  se p a r a te  
w a y s .
“T h a t’s  th e  s a t is fy in g  p a rt o f  
b e in g  a  h a m ,” H o fste tte r  r e f le c te d .  
“N o  m a tte r  w h e r e  y o u  g o , y o u ’l l
Periwinkle  or 
Moss Green 
$16.95
| ’b o u t  the Size o f  I t  j
D o u g la s  C. R iv e tt-C a rn a c , B r it ­
ish  em b a ssy  in fo r m a tio n  o ffic er  
a t B a n g k o k , T h a ila n d , w i l l  sp ea k  
to  th e  In tern a tio n a l R e la tio n s  c lu b  
T h u rsd a y , M arch  10 a t  7:30 p .m .
T o  th e  c a s t  an d  c r e w  o f  “C rim e  
an d  P u n is h m e n t’’:— D e a d lin e  fo r  
o rd er in g  p r in ts  w i l l  b e  M arch  7, 
a t 5 p an . T h e  p ic tu r es  w il l  b e  
o n  d isp la y  a t  S im p k in s  L it t le  
th e a te r  u n til th a t  " tim e.
S p u rs a n d  B e a r  P a w s  a re  sp o n ­
so r in g  a f te r -g a m e  m ix e r s  to n ig h t  
a n d  S a tu rd a y  n ig h t  in  th e  C a s­
c a d e  ro o m  o f  th e  n e w  S tu d e n t  
U n io n . M u sic  w i l l  b e  b y  th e  S e r -  
e n a d ers  a n d  b o th  U n iv e r s ity  an d  
h ig h  sc h o o l s tu d e n ts  a re  w e l ­
co m e. R e fr e sh m e n ts  w i l l  b e  so ld  
in  th e  n e w  c o k e  .store.
F resh m a n  sp o n so r  co rp s g ir ls  
w il l  b e  g u e s ts  o f  P e r sh in g  R if le s  
a t  th e  F t. M isso u la  O ffic er s  c lu b  
S u n d a y  n ig h t.
A c c o r d in g  to  K e ith  W u erth n er , 
G rea t F a lls , p u b lic  in fo r m a tio n  
o f f ic e r  o f  th e  co m p a n y , a ll  th e  
g ir ls  g o in g  w i l l  m e e t  a t  C orb in  
h a ll a t  5:30 S u n d a y  fo r  r id e s  to  
th e  F o rt. A n  e v e n in g  o f  d a n c in g , 
card s, an d  r e fr e s h m e n ts  is  p la n ­
n e d  fo r  th e  g ir ls .
C h a p ero n es  w i l l  in c lu d e  C ol. 
a n d  M rs. C. V . M cC au ley ; C ol. 
a n d  M rs. S a ’m u e l H a y es;  an d  C apt. 
an d  M rs. P h il  G arn .
D isc u s s in g  th e  q u estio n , “ S h o u ld  
M o n ta n a  D rop  O u t o f  S k y lin e  C o n -
6M is s  P a p e r  R o l  
T o  B e  C r o w n e d  
A t  P r e s s  B a n q t u
C ro w n in g  o f  “M iss  P a p e r  
Q u e e n ” w i l l  h ig h lig h t  th e . ] 
c lu b  b a n q u e t S u n d a y  a t  6  p j  
th e  M a y fa ir  room  o f  th e  F lo i  
h o te l.
C a n d id a tes  fo r  th e  t i t le  
G y p sy  R o se  O ’H are , A v a  P ie  
L il i  S t. C y r  B u e , a n d , H ia v  
D u g a n , “M S U ’s  a n sw e r  to  P< 
d e n t.” V o te s  a r e  o n e  c e n t  
w ith  p ro ceed s g o in g  to  th e  
so u la  ch a p te r  o f  G a y  B la d e s  
O ld  M aid s.
W a lly  O ’D o n n e ll, H a v re , w i  
m a ster  o f  c ere m o n ie s , an d  pi 
is e s  an  e v e n in g  o f  g o o d  e n te r  
m en t.
. P r e ss  c lu b  m em b er s  ca n  
t ic k e ts  from  M rs. P ie r so n  in  
jo u r n a lism  lib ra ry  fo r  $1.75  
p la te .
fe r e n c e  A th le t ic s ? ” t h e  M on  
F o ru m  w i l l  m e e t  a t  12 n o o n  i i  
R a v a lli  room  o f th e  S tu d e n t  Ui 
G eo rg e  D a h lb erg , d irec to r  o f  
le t ic s , w i l  a r g u e  th e  affirm ! 
a n d  P a t  E yer , B ill in g s , w i l l  a  
th e  n e g a t iv e .
M S U ’s  J u b ile e r s  w i l l  g o  o n  
d u r in g  sp r in g  variation, i t  w a s  
n o u n ced  y e s te r d a y . T h e  to u r  
in c lu d e  p er fo rm a n c es  in  G 
F a lls , F t. B e n to n , a n d  S h e lb j
Periwinkle 
or Aqua 
$12.95
Fresh, young look seen first 
in March, growing to fashion 
• importance for summer.... 
colorful jewel-toned cottons 
in a wide selection of fashion- 
new silhouettes.
Called jewel-tones” because 
they are colored with the 
' radiance o f brill iants in 
Periwinkle, Moss Green, Lilac, 
Rouge, Cherry ^nd Turquoise 
...Sizes 9 to 15
W 7 Y B L  C o n v e r s e s  A r o u n d  W o r l d  
O n  H o m e m a d e  M o b i l e  T r a n s m i t t e r
B y  G E N E L L  JA C K S O N
J-Majors Edit 
Daily News
T en  jo u r n a lism  m a jo rs  w i l l  soon  
h a v e  a  c h a n ce  to  p u t th e ir  M S U  
tr a in in g  to  w o rk .
T h e y  are  th e  s tu d e n ts  ch o sen  to  
m a k e  th e  a n n u a l tr ip  to  L e w is to w n  
w h e r e  th e y  w i l l  e d it  th e  D a ily  
N e w s , M arch  28 th r o u g h  A p r il 1. 
T h e  p a p er  i s  o w n e d  b y  K e n  
B y e r ly , Sr.
E a c h  y e a r  a  s ta f f  o f  ed ito rs , r e ­
p o rters, ad  sa le sm e n , a n d  p h o to g ­
ra p h ers  a re  se le c te d  to  e d it  s e v e r a l  
sm a ll  M on tan a  p a p ers. T h e  D a ily  
N e w s  w a s  th e  f ir s t  to  in s t ig a te  th e  
p la n , a n d  a s  M r. B y e r ly  sa y s , “It  
w o r k s  tw o  w a y s — w e  g e t  a  h o l i ­
d a y , a n d  th e  s tu d e n ts  g e t  v a lu a b le  
e x p e r ie n c e .”
T h o se  m a k in g  th e  tr ip  to  L e w is -  
to w n  a re  S h ir le y  D eF o r th , ed ito r , 
H o o v er  O gata , p h o to g ra p h er  a n d  
sp o rts  ed ito r , a n d  J o a n  B ro o k s, 
a d v e r t is in g  m a n a g e r . R a y  M o -  
h o lt, E la in e  A lm o s , L lo y d  K jo m e s s ,  
A n n  T h o m so n , K e ith  W u erth n er , 
V ern a  J o h n s , a n d  J o a n  H a rb o lt  
a r e  a lso  g o in g .
m e e t  a n o th e r  h a m . T h er e  a re  
o v e r  90,000 o f  u s  in  th e  U n ite d  
S ta te s  a lo n e . Y ep , fo r  m y  m o n e y , 
i t ’s  a  h o b b y  th a t ’s  m o r e  th a n  a  
h o b b y — it ’s  a  c a ll in g  card  a n d  in ­
tro d u c tio n  to  p e o p le  e v e r y w h e r e  in  
e v e r y  w a lk  o f  l i fe .”
